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S ü M A R I O 
6DBIERH0 DEL ESTADO 
Decreto nám, - Re ingresando al 
servicio activo al Té;iieute de inge-
nieros U. JuBé Eugenio de Babiera 
y de BorbtJu.—Pág. 4866. 
Decreto núm. 433. -Disponiendo cese 
en el cargo de Gobernador civil de 
la provincia de Zamora ü, Enriqne 
Veiga Varela.-Pág 4868. 
Decreto núm, —Nombrando Qo-
beniaüor civil' de la provincia de 
Zamora a O. Daniel Arraíza Qoñl.— 
Fág. 4866. 
ü. '''""I^'rf» Oeneral de Segiwted. 
P R E S I D E I C I I 
íícmcA 
OE U .JUNTI 
DEL ESTADO 
Orrfeíi.—Concediendo a la contrata 
Max Jacobson, constructora de las 
obras del viaducto «Francisco Mar-
, tiu Qil», sobre el río Esla, un plazo 
de quince diaa para nombrar un re-
presentante en Espaüa—Pága. 4886 
y 4867. 
„ ' u L i Ll 1 I h I i 11 UttiM w Hucism 
Orden. -Declarando cesante al fun-
cionario de Hacienda de Sevilla don 
Agapito Velft8Co;-Fág. 4807 
BE TRUMÓ 
Relación dei 'peraoiiai .da Sejiuridad> 
que cumple la ^ « d r^I^iñéataria 
para su jubiiacjóu.'^Pág. 
SeCKeTtKIA. DE 6U€KHA 
BLanorea 
Orrfen.—Ampliando la Ordoit d4 i : 
de novíeirtbre último (B. O núnier. 
390) sobre houorea quu hanile ser 
tributadfjs porgas tropas formada^ 
y las guardias du Plaza en ¡os^asos 
que proceda hacerlo.—Págs. 4Ó6á y 
4869-. 
Cnadlro de ina*liid«des 
Orden.—Aclarando, en la forma q !<? 
indica, el Cuadro de ¿Inutilidades 
fente, aprobado poT Decrl e 27 de Junio áltimo.-
Orden. — Separando definitivamente 
dei servicio al Inspector-Auxiliar de 
Trabajo, destinado en Melilla, don 
Antouio Avila Martines.-F6g. 4867 
TUMISIMI OE QBOW GUBIMW 
ICOMUIIMCIOHES II II 
Orden. — Separando definitivamente 
del sen/icio al Cartero urbano don-
Augel Arevalillo Agudo.-Fóg. ,4^7 
[Orden. Idem Idem al Cartero rural 
D. Jpsé Corral. - P á g . 4668. 
gHUlEUHO BEHEMI • 
Orden,—Ampliando el niSmero de Vo-
fccales de las Juntas provinciales y 
muúlcIpaiM de Subsidio Pro-Cprn-
Jiaoi 
Orden • —RectjfiM^ Ch^eh da a?cer. 
80 de Üficjalé» de irantsnrla de 1'. 
de iiovieu¿jr^ltin>o <B • Oí^núine? 
ró 394) ®bt^!^6rJadero ^ 
apellidos deO. üonato l'éres f i 
y otros —Pág. 4899. • , ¿ j ^ ^ 
Orden. -Idem Idem la de 
viembre (B. O. núáií-i^M 
s^primer át)ellido del TéjP;:|í«?Srovt-
L,eional D..Aleja%}ro CorílEar-Alma? 
f I Igro.—PiSg • 486^. 
Orden, -Idem Ídem sobre el T<ííilente 
provisional D. Tomás F tüe^ íialas. 
4869. , v 
Orden. —Promueve;! 
férez provisioná^ 
Picador Militarrtii; 
Llórente. -Pá^ 
Crrfen —Idem ídem a 
• Artillería D. Prandsc 
driguez y oitros. — ^ 
Órdea. -Idem idera de 
al Capitán de IngeniercfL , 
Luauco Cuenca.—Pág. 4869. 
Ortie/í-—Idem de Alférez prQVÍslpnijr 
de Milicia? a Andréa Mt^diavlüa Me-
• leroy otros.-Fágs. 4889 y 4870. 
Orden—Causa baja en el empleo d«s 
Alférez provisional O. Manuel Mó-
reí Asnar.-Pág. 4870, 
Orden. -Causa baja en el Ejárcito, 
como sancionado por ui< (Jouse)o de 
gwrrR, Sttrg^te ' ' 
ida^ de 
lártfu Rb-
, íkirt^ate Heru^^^ 
Qnt^  ;•—Cesa en el cargo ^acíjl'.rn 
adianto de la Cón^isidn ..Militar dé:'"'^ 
Incorporación y M0yiUza«;iS(s Indua^ 
trial SIe Vizcaya» el AlfMBz,, provi^ 
8iíi%ai de Caballéría D. ^ a á .^.iito-
nio Qamazo Arnús. —Págtf; 4870-: j . ^ 
• . 
'.í»Mtiioi«a . 
Ofden.—Causa baja e» esta 
ría de Querrá el Capitán de Infante-'^ 
ría D- José María Sentis Simeás; - i í 
Pág; 4871. " 
Orden;—Dispone que los Tenlent^ 
de Infantería D. Francisco Sáe^ í 
Pérez y otros, continúen prestando f 
servicio en el Cuerpo dé Seguridá 
y A8ft»0.r-Pág 4871., 
Cí.'-díírv-^Pasan a ips destino» cue hi-
dlCEi ioi 0|icia!eB de lufanterfa dp{|i 
Alfreda Jiméaez i ^ ^ s - y o t^ps .^ 
P á g . W l . - ' • f l 
Orden. — Dispone tohtfnilen en ei 
Cuerpo de Seguridad y Asalto,loi 
Tenieiites de Infantería, habilitado» 
%aTa Capitán, ü . Francisco 
Pérez y otro.—Pág. 48fl.. 
Ofúfert-—Pasa destinado al Ser 
tTe Autómovllismo del Ejército^ 
Alférez de Infantería D. Juan flhit 
nlo cuneros Burgps,—Pág, 
Ofí/eK.Í-Idem á'4a8 órdenes del Ex^ 
celéntísiino Sr. Alto Cooilsario de 
- España en Marruecos «1 Alférez de 
Infantería D. Antonio Zurita Betl. 
Ortíert, — Idem a ¡a Agtap^cWn • de 
Mehal-las el Alférez, habilitádor doo 
Agustín López- Luque - P á g . 4872. 
O/c/i^i.—Idem a los destinos 
)re8a loa. Jefe» y Oficiales de,(5bbá- » 
lería D Lui8 Cábgnas Valtei j 
, p t r e s . - P á g . 4872. ~ lf¿ 
Qcden. -Idem a disposicliiti del Excé» 
lentísimo Sr. General Jefe del Ejéf* 
cito jde| Centro el Jefe y Ofic¡alet»i 
de Guballerla D'- Fernando Sánche*', 
Ledesma Aledo y otros - Píg. 
Orden. láem a los punto» que indi 
los Oficiales de In^feniéro» D - 1 
món Argüeilt^ B Alvar-é» y otío»' 
Fág.483:2. • • •• . ~ 
Oidi'Jt. -Rectifica, e a j ^ f o r n í * 
Indica, la Orden (|e4e»taRií de 
pell«itei, de 23 de novlénfbf , 
• • 
Boletín Oaciíki Eatadó.-^ Bargoa 18 de dloíerabre do lOBT^^Niméro 424 
• • • 
í D. Jeaiia Dfaz Acebedo y otros.--
; Pág. 4872. 
! 0 f ¿ ¿ « ' ~ Destinando a e^ta Secreta-
" ría de Guerra a la Taqul-mecaaiJ. 
grafa dofla Josefina Burúu Ciarcía-
f;ríOtermin.-Pig.4872. 
Orden,—^asaa a los destinos que In-
; dica los Jefes y Oficiales de Infan-
tería D. Agustiu Juste Qarcía y 
otros.—PágT. 4872 y 4873. 
' Orden.—láem Ídem loa oficiales de 
i- bfantería U. Buftolumé Sausaiool 
Qazay otroB.-i^ág. 4873. 
Ort^en.—Idem los Capitanes de Inten-
dencia U. bantiagü Ruis y otros,— 
• Póg. 4873. 
Orden. Idem ideni los Brigadas Prac-
ficantes de MetHcina U. -Luis Cal-
deróu de Lomas y otros.—Página 
4873. 
SevomoMni de onotas 
Ortíe/i:—Uispone la devolución de la 
cantidad que indica a Antonio Gó-
mez Soto.-Pág, 4873. 
Ofd<í« «-Idem Ídem a Francisco Val-
cárce Garda.-Págs. 4873 y 4874. 
Orden,—idum idem a Claudio Anta 
Vega.—Pág. 487Í. 
UistlntWos 
Orde/í.—Concede el uso del distintivo 
í de penuanencia en la Legión al Te-
niente provisional U. Angel More-
no Httiz.-í'ag. 4874, 
Kuipleos bouwriaoós 
Orden.—Concede el empleo de Alfé-
rez honorario de infanturia a don 
Luis Figueroa y otro,—Pág, 4974. 
llBlilIttautunw 
Orfife«.—Habilitaudo para ejercer em-
pleo superior ai Cuiuuuüuatu de lu-
fauteriu u . Ensebio Valle del Real. 
Pág. 4874. 
Orden —lúGia jdem al Capitán de 
geüieros U. Emilio de la Guardia 
^^ ^•Kuiz.-Púg, 4874. 
Orden;—Idem Idem a los Oficiales de 
Sanidad Militar D. Juan Donoso 
Ni^várro y otros.—Pág 4874. 
Orcfe/i^r-ldem Idem a loe Alféreces 
de la Legión D. Nagy Karojy Sraz 
y otros.—Pág, 4874. 
Habilitando para ei^leo su-
perior al Comandante D. Fernando 
Roldán y otros.-Pág, 4874. 
Hedall» aUMUtr 
Orcfért.—Concede la Medalla Militar 
al Sargento de Requetés i), José 
Gimeno Avella, y relata méritos 
contraídos.-Pág. 4874. 
JUeiIitU» ae Satrlmlontoa por In Fatrf« 
Orde«,—Concede el uso de dos Me-
dallas de Sufriniieetos por la Patria 
a doña Kamouá Pérez Ésteso.—Pá-
gina 4875. 
oaulioldata 4a *}«»upl*>aeu>o 
Aacfiitos 
Orde/i;—Asciende a Teniente de Com-
pleineuto de Infantería a loa Alfére-
* ees D. Federico González Cerón y 
- otrus. v Pág. 4875. 
Orden.—íú^m Idem a D. Miguel Sán-
cliíz Almaudo —Püg. 4875. 
Orden. —Idem idem a 1>. Alejandro 
Julio Uíaz Villamor y otros.-Pá-
gina 4875. 
Orden.—lúsm Brigada de Comple-
mento de Infantería a los Sargentos 
D. Joaquín baiz de Vicuflay otro,— 
Pág. 4875. 
Orden. Idem ídem a los Sargentos 
D. Luis Lauda Medinaveitia y Otro. 
Pág. 4875 
Orden. Idem Teniente de Compl-J-
mento de Infantería, al Alférez don 
Carlos Rivera Sánchez,-Pág 4875 
Prenaloa '«In efeaUvldad 
Orden.—Rectifica 4a Urden de 20 de 
septiembre ultimo (B. O. uúm. 352) 
que lo concede al Capitán de lufan-
teria D. Juaquin de Miguel Cabre-
-ro.-Pag, 4874, 
Khrooe«i»d«s 
Orden.—Cam en la situación de «Pro-
cesado» el músico D. isidro Maga, 
llenes Rubio,-Pág. 4875. ^ 
Sgooiflii 8i Mtgiit 
Orí/e«,—Cesando en la Comisión que 
desempeñaba en esta Secretaria de 
Guerra el Comandante de Infantería 
de la Armada D. José María Beliia 
y Méndes de Ruiz Ju!iáQ.~F 
S(iibUltM)i«Des 
Ofífert.—Habilita para ejercer el em-
pleo de Coronel al Teniente Coro-
nel de Infantería de Marina D. iVla-
nuel O'Felan Correoso. - Pág. 4875 
Orden.-lútím de Teniente Coronel al 
Comandante Auditor de la Armada 
D, Eduardo Callejo y García Ama-
do.—Pág. 4875. • 
Hoiubraiulenloa 
Orden,—Nombra Ordenador de pagos 
Central de Marina al Coronel de 
Intendencia de la Armada D. Ma-
nuel Otero Brage.—Págs. 4875 y 
4876. 
Orden.—\dem Jefe de Inspección de 
Tiro Naval al Capitán de NuvIo don 
Salvador MOreno Fernández.-Pi-
.glfja4876. 
Ueserrn HBTI»! 
Orden. — Admitiendo en la Reserva 
Naval a los Maquinistas de la rela-
ción que acompafla,—Pág. 4876, 
Auuíicios o/icluíes 
Comité de Moneda Extranjera.-Cam-
bios de compra de moneda. 
Representación del'Estado enel Arren-
. damiento de Tabacos, (Continua-
ción). 
Anuncios particulares 
&(tmiuialraciúQ da Justicia 
Edictos y requisitorias. 
aOitRNQ D a ESTADO 
PECRETO JNVAI, 
• Accediendo a j,o ^licitado por ei 
Tenienu don Joaé Eugenio de Bavie-
ra y Boibóa, en quiea concurren 
mismas citcunstancias que las yt-
a i i ^ «n cuenta en 4 Pecteto 
ío setenta j; cinco, 
DISPONGO^ 
Su reingreso, con caráctei provi-
fional, «A el servicio activo del Ar-
ma de IngíflieroB, con los' mismos 
honores, atribuciones y . antigüedad 
que le bobWra correspondido en tal 
jítuación, e^a» 
diciones scfiaíaidas ea/los artículos se-
gundo y tercero d« Ja disposición que 
se invoca, 
Dado en Burgos, a quince de di-
ciembre de míi novecientos treinta y 
siete.—II Añ6 Triunfal. = pBAN-
asco FRANCO; " : 
DECRETO NUM. 433 
Dispongo que don Enrique V/eiga 
Vírela cese en el cargo de Goberna-
dor Civil de la Provincia de Zamora. 
Dado en Burgos, a diez y seis de 
diciembre de mil novecientos treinta 
7 s i e t e . — A ñ o Triunfal.=FRAN-
CISCO FRANCO. 
, DECEEKÓ NUM. 434 
Nombro Gobernador Civil de U 
provincia de Zamora a don D>niel 
Arraiza Goñi, quien cesará en igi»! 
cargo que actualmente desempeña « 
Santa Cruz de Tenerife, 
Dado en Burgos, a diea y «« ^ 
diciembre de mil novecientos treinta 
y siete.—II Año Triuníai,=PRAN' 
CISCO FRANCO. 
Presidencia de la Junta 
TóGHica del Estado 
Orden 
Excmo, Sr,: Acordada por ¡« A»' 
toíidad sompetgnte í» 
Soletta Ofloial del Brtado.—Bargoa 18 d® diciembre d© ie37.--rí<un«ro 484 
U 
iel 
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1 Ii Eípafia NadonaJ de los Dáecto-
lea de la contrata Max Jacobson, del 
Viaducto Martín Gil, sobre el río 
Esla, en el ferrocarril Zamora a La 
Corana, el Gobernador Givíl de Za-
mora dictó providencia de que por 
la Cuarta Jefatura de Estudios ,y 
Construcciones de F«rocarriles se 
continuasen las obras, suplifendo di-
cha Jefatura la dirección de las piis-
tm. 
Ante esta realidad, d Reno de la 
Comisión de Obras PóblicM y Comu-
nicaciones propone que sin perjuicio 
it que.se habiliten los créditcrj sece- • 
íarios para el pago de personaf y ma-
terialts indispensables que requiera la 
prosecución de las obras, desde que 
la Cuarta Jefatura de Estudios j 
Construcciones de Ferrocarriles se hi-
10 cargo de ellas, se formalice legal-
mente la situación de la contrata, pa-
ra lo que procede darle uü plazo du-
rante el cual dicha Empresa Extran-
jera habrá de nombrar un Represen-
tante adicto al Movimiento Nacional 
que la apodere ante la Administra-
dón pública, pudiendo )feta fiscali-
lar, por intermedio de un Represen-
tante de Hacienda, los fondos y bie-
nes de todas clases de que dispon^ 
en territorio Nacional, a fin de ga-
rantizar en todo momento, no sólo 
de que se cumplen las. di^osiciones 
vigentes, sino asimismo de que no se 
implean directa ni indirectamente 
contra el Estado de la España ISfacío-
laL En caso contrario, procederá la 
rescisión de la contrata, sin pérdida 
de fianza, puesto que si bien en al-
guna cuestión, como la de tener un 
Asesor Ingeniero de Caminos, está en 
estos momentos incumplida* por la 
Contrata, en general las relaciones 
contractoales con la Administración 
Pública se h a n verificado normal-
mente. 
Por todo lo cual, conformándome 
CM d dictámen del Pleno de la Co-
misión de Obras Públicas y Comu-
nicaciones, he resuelto: 
1.° Se concede a la contrata Max 
Jacobson, contructora de las Obras 
tó Viaducto "Francisco Martín Gil" 
wljre el río Esla, un plazo de quince 
<lías a partir de la publicación de es-
Orden, para nombrar un represen-
l^e en l^aña que pueda ser acep-
t o por ra adhesión ai Movimiento 
Nadonal, a fin de que a nombre de 
Ij Entidad que apodera continúe di-
^s.obras con la obligación de que 
« capital empleado en aquéllas será 
ateivenido por la Hacienda que ins-
peccionará su inversión, evitando que 
pueda ser destinado a fines contrarios 
M Movimiento Nacional. 
2.' Sí en d plazo de ur mes, tam-
«r funciones y en relación normal y 
legal con la Cuarta Jefatura de Es-
tudios y Construcciones de FerrcKa-
tríles el representante nombrado por 
la Casa Max Jacobson, se procederá 
a la rescísióa de Ja contrata, sin pér-
dida de fianza, debiendo aquella De-
pendencia liquidar las obras con 'su-
jeción a lo di^uestó ef el artículo 
56 del Pliego de Condiciones Gene-
rales de 13 de marzo de 1903, in-
cluyendo en la Liquidación los ele-
mentos auxiliares de herramientas de 
trabajo necesarios para la continua-
ción de las obras, así como los mate-
riales acopiados a pie de obra en 9 
de noviembre de 1937 y que sean in-
dispensables para aqu^a ccmtínua-
ción. 
3.° Para no caus^ perjuicio al 
personal de la obra se habilitarán por 
la Comisión de Hacienda los crédi-
tqs necesarios a fin de no interrumjpir 
el trabajo y atender los pagos de per-
sonal y material, indispensables para 
la prosecución de aquélla. 
Normalizada la situación'de la ccm-
trata, ios créditos abonados directa-
mente por la Cuarta Jefatura de Es-
tudios y Construcciones de Ferroca-
rriles serán deducidos de las certifica-
ciones que se expidan por ^áia. Je-
fatura; 
Caso de ser necesaria la rescisión 
de la obra, estas cantidades serán jus-
tificadas ante la Hacienda por la 
Cuarta Jefatura de Estudios y Cons-
trucciónes de Ferrocarriles como li-
bramientos expedidos para obras a 
ejecutar por Administración, siguien-
do por este procedimiento la reali-
zación de las obras. 
Dios guarde a V. E, muchos años. 
Burgos, 6 de diciembre de 1937. 
— 1^1 Año Triunfal. = Francisco G-
Jo^dana. 
Señor Presidente de la Comisión de 
Obras Públicas y Comunicaciones. 
biés « contar de la fecha de publica-
«« P.«J«ar np fmnm P 
COMISION DE HACIENDA 
ORDEN 
• 
<M Reglamento de funijionarloa 
clvüés de 7 de septiembre de 1918. 
Dios guarde a V. E. muchos años. 
Burgos, de diciembre de 1937. 
—-n Año TriuDíal.—El Presidente. 
—P. D., Enrique F. Casas. 
Señor Presidente de la Comisión 
de Hacienda. 
COMISION DE TRABAJO 
Orden 
Visto' el resultado del expediente . 
gubernativo ordenado e instruido al : • ^  
efecto, de conformidad con el xesol-. 
tado del mismo, en "cumplimiento del 
Decreto-Ley de 5 de diciembre de 
1936 y a propuesta de V. E., dis-
pongo: , 
Que sea separado' definitivamente 
del servicio y dado de baja en la es-
cala del Cuerpo el Ínspector-Aiixiliat 
de,Traba jo don Antonio Avila Mar-
tínez) que prestaba sus servicios ea 
MeliUa. 
Dios guarde a V. E. muchos años. . 
Burgos, 15 de diciembre de 1937. ^ S 
—lí Año Triunfal.=P. D., Alejan-
dro Gallo. 
Señor Presidente de la Comisión de 
Trabajo* 
Excmo. Sr.: Vistas las diligencias 
instruidas por la Delegación de 
Hacienda de SeviUa a don Agapi-
to Velasco Pérez-Herrero, Jefe de 
Negociado de primera clase del 
Cuerpo General de Administración 
de la Hacienda pública, que des-
empeñaba el cai^o de Delegado 
de'Hacienda de la misma, dis-
pongo: 
La cesantía de dicho funciona-
rto, de cooformid?,^ cgn lo qu® 
ipnvcjmnri» 109 wrliifiViQS fU í §3 
Comisión de Obras Públicas 
y ComunicaGiones 
ORDENES 
limo. Sr.: Vistas las diligencias 
instruidas al cartero urbano de Se-
govia don Angel ArevaliU-> Agudo, 
para concretar sus actividades polí-
tico-sotiales, y de acuerdo con la pro-
puesta de la Dirección de Correoe, 
conformándose con la de las autori-
dades correspondientes^^ he tenido a 
bien disponer que sea separado defi-
nitivamente del servicio, con p.érdi-
da de todos sus derechos, como fun-
cionario, el citado cartero urbano de 
Segovia, don Angel Arevalillo Agu-
do, como incursp en lo que dispone/: 
el Decreto-Ley de 5 de diciembre de 
1936, -Decreto núm. 108 de 13 de 
septiembre anterior y Orden del 10 
de enero del corriente año. 
Lo que comunico a V. L para su 
coenodmiegto y efectos consiguientes. 
Dios guarde a V. L muchos años. 
Burgos, 10 de diciembre de 1937.' 
—II Año Triunfal.=P. D., El Pre-
sidente, Mauro Serret. 
SeSot Ditectot de Correo». 
SSKT'Jibbi! 
BoSetin Oficial d d Estado.—Bogo» 18 de diciembre de 198T.—Número 424, 
Bmo. Sr.: VúU Is profpncsu de 
m Dirección, que se tbrre elevar « 
«•u Prirldenm con fecha de hoy, y 
de coafonnidad coa la micma, he te-
sido a biea acordar la i^aracióa de-
fiaitíva. con baja en d respectivo es-
calafón. por estar comprendido en el 
Decreto 108 de 13 de septiembre f 
él de carácter de Ley de 5 de diciem-
bre, amboa de 1936, del cartero m-
ral de Corredoira (Pontevedra), dvn 
José CorraL 
Dios salva a España y A 
V. I. mnchoa s&os. ^ 
Burgos, 15 de dicimbrs de 1937. 
—li M o TriunfaL-P. D., El Pré-
ndente. Mauro Sciret 
Señor Diractor de Corma. 
G o b i e r n o G e n e r a l 
ORDEN 
Al objeto de dar cumplimiento 
al Decreto núméro 255 de 19 de 
abril del corriente año (B. O. nú-
mero 182), dando intervención en, 
los Organismos y gerrtcios públi-
cos, siquiera sea mientras se or-
ganice con carácter definitivo el 
Fítado totalitario, a los. compo-
j^entes de Falange Española I r a -
iSiclonallista y de las J. O. W. S., y 
estimando que sus aportaciones 
personales pueden ser de muy efi-
ciente resultado en la composición 
4e la« Juntas Provinciales y Muni-
c^^les df.;j|||ibsidio Pro-comba-
tténte, Organismo público de ex-
traordinario arraigo social, donde 
las referidas organizacionM pue-
den hacer IUA meritqrla -labor, 
este Oobiemo General, en luo 
las facultades que le confien el 
articulo 7.° del Decreto númen 
174, de 9 de febrero del eortlenti 
año (B. O. número 83), ha acor-
dado lo siguiente: 
-Arttculo único.—Las Juntas Pro-
vinciales y Municipales de Subd. 
dio Pro-Combatiente, creadas por 
la Orden de este Oobiemo Gene-
ral de 21 de enero de 1036, » en-
tenderán en lo sucesivo ampUadM 
coa ua Vocal más procedsntí íj 
F. E. T. de las J. O. N, S., deslpi. 
do para cada una de aquéllas ¡xs 
los Organismos rectores de ieis> 
rlda Institución Nacional, quleoea 
deberán tomar posesión de ttu 
cargos el día dos del próiimo mei 
de enero. 
Valladolld, 14 de diciembre dt 
1937=>B1 Ooberaadot OenenO, Liüi 
ValdéB. 
COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD Sección de Seguridad y Asalto 
RELAJON nominal del perw>nal de Seguridad perteneciente a las plantillas qoe se indican, con expre-
sión de la fecha en que cumplen la edad reglamentaria para su jubilación. 
CLASES N O M B R E S PLANTILLA 
Fecha en qoe cnmplen la edad reglamentim 
DÍA MES AÑO 
Guardia Gregorio Tnriel Hernández Oviedo 28 Noviembre ,1937 
id. Francisco Ríos Maños Granada 3 Diciembre 1937 
id. Juan Aguilar Hemándea Orense 8 ^Diciembre 1937 
id. Victoriano Cuesu Cantera Falencia 14 "Diciembre 1937 
id. José Fraga Vaxela El Ferrcd 17 Dicfembse 1937 
VaUadolid, 13 de dicienU>re de 1937. 
— ÍI Año Triunfal — El Comisario 
• General. José Medina. 
Secretaría de Guerra 
O R D E N E S / 
Honores 
Como ampliacóin a La Orden de 
S. E. el Generalísimo de 12 de no-
viembre último (B. O. número 390), 
referente a loa honores que han de ser 
tribuudos por las fuerzas del Ejér-
cito, se dispone lo siguiente: 
Los honores correspondientes al 
Alto . Comisario de España en Mi-
rraecos, en toda la sona del Protecto-
rado, serán: arma presentada y el 
Himno Nacional. 
Al General Jefe de Seguridad In-
terior, Orden Público t Injpeccióa de 
Froaieras» y al Almi[«ai« J«fe 
Éjtado Mayor de la Armada: arma 
presentada y marcha militar. 
A los Generales Inspectores de la 
Guardia ^ivil y Carabineros, por las 
fuerzas de su mando, arma presenuda 
y marcha militar: y por todas las de-
más, arma sobre el hombro y marcha 
militar. 
Al'Gobernador General del Estado 
y al General Jefe de Movilización, 
Instrucción y Recuperación: arma so-
bre el hombro y marcha militar. 
A los Vicealmirantes y Contralmi-
rantes que sean Comandantes Gene-
rales de Departamento, dentro del te-
rritorio de su jurisdicción, las fuenas 
del Ejército les rendirán los mismos 
honores que a los Generales Jefes de 
región militar, o sea el de General d« 
Diviñéa'con miado de tropaii 
Los Vicealmirantes y Contrilfflim' 
tes Jefes de Escuadra tendrán, 
las fuerzas de la Plana en cuyo puerto | 
o aguas estén fondeados sos buíjatt, 
los mismos honores que a loi GíHf 
rales de División o de Brigada a>s 
mando. , 
A los Contralmirantes con OIMO 
en tierra, dentro de su juríadicaéfc 
les corresponden los mismo» i»aoW 
que a los Generales de Brig»d» 
mando. 
Honoce» que por la» faena á$ ^ 
riña u han i» rendir en /o» e«o« í» 
•proceda hacerlo 
Al Santísimo Sacramento, a U Vi-
dera y a S. E. el GeneralÍJifflO d« l» 
Ejército Nacionales, los ffli®« 
Máala la Orden citad» df 1* « " 
Tiwbrt «Itíai*. 
mm 
p p Wm. mm 
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Al G(a«nl Pttiidratr de la Jnnu 
iTíenica del Eitado, General Preai-
Idíirtí del Alto Tribunal de Jurticú 
•MUiur, General Secretario de Qtie-
|irs, Atairsate Jefe del Ertado Mayor 
Idi U Amada, General J«fe de Se-
linridid Interior, Onden Público e In«-
Ipecdón de Frontera», Inipector Ge-
Lnil ¿el Ejército, Alto Oñniaario de 
lEspaSa en Marcaecos, Generalea Ins-
jpfctows de la Guardia CiVil y Cara-
Ibiasios y General Jefe de Moviliea-
Ición, Instrucción y Recuperación, loi 
I mismos que por las fueteas del Ejét' 
l ó t o . 
A los Generales en Jefe, cuando és-
I tos visiten baícos o dependencias den-
I tto de las eonas de su mando: arma 
Ipiewntada y marcha militu. 
A los Almirantes Comandántes Ge-
Isenlcs de Departam^to y Almirante 
Ijefe de bloqueo: arma sobre el hom-
Ibro y mar<^ militar por todas las 
I htm» t sus órdenes. 
A los Generalea de División con 
Imando de tropas y a los de Brigada 
Icón mando de unidad superior a k 
• correspondiente a su empleo, cuatro 
l'fctos visiten barcos o dependencias 
[dtntro de la zona de su mando: ar-
[ma sobre el hombro y mardú mi-
I litar. 
A los Contralmirantes segundos Je-
| f « de los Departamentos y Jefe de la 
iDiviiión de Cruceros: ama descan-
Ittda y marcha militar por las fuenas 
IOS órdenes. 
A los Generales de Brigada con 
Imudo de tropas, cuando éstos visi' 
jtm barcos o dependencias dentro de 
lia íona de su mando: arma desean-
luda y marcha militar. 
A todos los Tenientes Generales, 
lyicalmirantes y Generales de.Divi-
Inón que se presenten de uniforme en-
p ana tropa: arma sobre el hombro, 
IT > lo« Contralmirantes y Generales 
|iK Brigada, otma descansada. 
A l » dignidades eclesiásticas, las 
||nems de Marina rendirán los mismos 
jíionore» que las fu«zas dd Ejércitb. 
Bnrgos, 16 de «Mciembre de 1937. 
-II Año Trinnfal.=El General Se-
|cmano, Germán Gil Yuete. 
CuAro imiatllldadM 
De acuerdo con lo informado 
IPOf la Junta Facultativa' de Sani-
Fad Militar, se aclara el Cuadro 
\ f Inutilidades vigente, aproba-
d o Por Decreto-Ley de 27 de 
|l""io u'timo, en lo qu.> se refiere 
su primer nrtículu en la forma 
I ' f t i t e : «Talla igual o inferior 
Iri. ^ i ® perímetro igual o infe-
siendo suficiente, por 
r»nto, uno d i ios do« factore» 
indicados para decretar la exclu-
sión total del servicio militar>. 
Burgos i6 de diciembre de 
193r.=:í=Segundo Año t r iunfa l . 
=«EI General Secretario, Ge r -
mán Gil Yuste. 
A i i o e n s o » 
Se rectifica la Orden de as--
censos de Oficiales de Infante-
ría de 17 de noviembre último 
(B. O, nümero 394), en lo que 
se refiere a los Alféreces provi-
sionales relacionados a continua-
ción, en el sentido de que sus 
verdaderos nombres y apellidos 
son como se expresa y no los 
que por error se consignaban 
en aquélla. 
D. Donato Pérez Peña. 
D. Tomás Morales del Castillo 
D. Ignacio Toca Echevarría. 
D. José Baliester Payos. 
D. Santiago jaureguizar Isasi. 
D. Miguel Reina J ménez . . 
Burgos 16 de diciembre de 
1937.=«Segundó Año Triunfal.— 
El General Secretario, Germán 
Gil Yuste. 
Se rectifica la Orden de as-
censos de Oficiales de Infantería 
de 25 de noviembre último 
(B O. número 402), en lo que 
se refiere al Teniente provisio-
nal D. Alejandro Cortázar Alma-
gro, en el sentido de que su pri-
mer apellido es Gortázar y no 
el que por error se consignaba 
en aquella. 
Burgos 16 -de diciembre de 
1937.=Segundo Año Triunfal.=» 
El General Secretario, Uermán 
Gil Yuste.. 
Sé rectifica la Orden de a s -
censos de Oficiales de Infante-
ría de 25 de novien^bre último 
(B. O. número 402), en lo que 
se refiere al Teniente provisio-
nal D. Tomás Puebla Salas, en 
el sentido de que su segundo 
apellido es Gaspar y no el que 
por error se consignaba en 
aquélla. 
Burgos 16 de diciembre de 
1937.=Segundo Año Triunfal. 
««El General Secretario, Qep-
nián Gil Yuste. 
Por bailarse comprendido en 
la Orden de S. E. ei General í-
simo de los Ejércitos Naciona-
les de fecha 11 de agosto último, 
se promueve al empleo de Alfé 
réz provisional del Armá de Ca-
ballería ai Picador Militar d o n ' 
Epifanio Gañán Llórente, del 
Regimiento de Cazadores Par» 
nesio ñúmero 10, conservando 
en su nuevo empleo el mismo 
sueldo y derechos de que goza 
en la actualidad. 
Burgos 16 de diciembre de 
1937.==Segundo Año Triunfal. 
El General Secretario, Germán 
Gil Yuste. 
A propuesta del Excelentísimo 
Sr. General Jefe del Ejército del 
Sur y a los fines del artículo 3." 
de la Orden de 2 í de noviembre 
<le 1936 (B O. nümero 39), se 
nombran Alféreces provisiíjnales 
a los Brigadas del Regimiento , 
de Artillería Ligera nümero 3, 
que figuran en la siguiente re -
lación: 
D. Francisco Martín Rodrí-
guez. 
D. Andrés García Rodríguez. 
D. José Fernández Rodríguez. 
D. Miguel González Rivera. 
D. Miguel Palomar Plaza. 
D. Francisco Manrique Gái-
vez. 
D. Asterio Martínez del Pozo. 
D. José García Reyes 
Burgos 16 de diciembre de 
1937.=-Segundo Año Triunfal = 
El General Secretario, Germán 
Gil Yuste. 
En cumplimiento de la Orden 
de S. E. el Generalísimo de los 
Ejércitos Nactoilales de 22 de 
octubre d e 1936, se confiere el 
empleo de Comandante, en pro-
puesta eztraordinara de ascensos 
por antigüedad, disfrutando en 
su nuevo emplei) la de dicha fe-
cha, al Capitán de i n g e n i e r o s 
D. Miguel Luanro Cuenca. 
Burgos 15 de diciembre de 
1937.=«Segundo Año Tr lunfa l .= 
I'.l General Secrct ario, Ucruián 
Hil Yuste. 
Por resolución de S. K. tí. a«n»-
ralislmo de los Ejércitos N&elons-
les, se concede el empleo M iUfé-
ma peatmami á» ItiUtóa* «I vmh 
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sonal de las mismas que se rela-
ciona a continuación: 
Andrés Mediavilla Melero. 
Mauricio de la Fuente Lama. 
José Rico Díaz. 
Manuel Garcia Fernández. 
• í ^ a c i o García Martínez. 
Antonio Alvarez Martínez. 
Francisco Javier Blasl MartL 
Esteban Alonso Moreno. 
José Rueda Mediavilla. 
Gregorio Mugas Capilla. 
Joaquín Calle Garpía. 
Ramón Portillo Arroyo. 
Emilio González Alvarea. 
Jacobo Sánchez Frías. 
Manuel Gutiérrez González. 
Luis eínchez Moro. 
Josr / ^ a s Sarasola. 
Miguel Aspiroz Garaicoechea. 
Pelayo Blanca Xtópez. 
Juan ViUatoro Lopera. 
José Gómez Rodríguez. 
Manuel Prieto Ruiz. 
Blas del Ceirro Ochoa. . 
' José Blanco Puras. 
Antonio Narváfez Mateos. 
Vicente Lara Jiméner.. 
Antonio Ríiiz Martínez. 
Ignacio Calvete Bellido. 
Cosme Molinos Lasmarias. 
Jaime Lis Serrano. 
Miguel Pérez GaUigo. 
Lüis Rodés ZubirL 
Antocio Peñalver Gómez. 
Pompeyo Ezquerra -Pardos. 
Arturo Pérez Monreal. 
Luís Navarro Alpaime. 
Cleménte Núñez Herranz. 
Antonio Alcober Molinos. 
José Domingo Talladá. 
José Vivas Herrero. 
Jacinto Lacasta Sáncñez. 
Manuel Viejo Palacio. 
Luis Bemal BertoL 
Félix Felipe Melendb. 
Antonio Callen Corral. 
Gonzalo Tambo Mayayo. 
Luis Egido Roca. 
Alejandro Marta Lorente. 
Ramón Fontana Abad. 
José Córdoba Britod. 
Alejandro Salas Labofda. 
Segundo Nájata Rodrigo. 
Manuel Echegoven Serrano. 
Jenaro Ferrer Soto. 
Miguel Adlego San Juian. 
Faustino Fernández. 
Eladio García Ls^a. 
Manuel Martínez Sanz. 
José VaraadaUa -Viumun. 
, José Bustos Orfiuña. 
. Fernando Goñl Baadres. 
Juan Millán Alvares. 
Juan Antonio Prado Pacheco. 
Secundino García García. 
Joaqiiín Navarro Andueza. 
Tomás Alava Jiménez. 
"Manuel Ongay Garde. 
Martin Hernández del Castillo. 
Tomás Miño Molino. 
Pedro Carrajas de Paz. 
Rogelio Martínez Zapatero. 
Esteban Martín Arribas. 
Ignacio Cuesta Segovia. 
Eusebio Resino Velasco. 
Carlos Carrasco. 
Pablo- Buitrago Femánde?. 
Samuel García Vega. 
Tomás Bai^eci Diez. 
Manuel Martínez Bueso, 
Lorenzo VUlaloíbos Gutlérrea:. 
Juan Léyva García. 
Demetrio tópez OUver. 
José León Arcas. 
M|anuel Quintana Fernández. 
Francisco Maldonado Manrique. 
Antonio Móntes Valera. 
< Nicolás MorcUlo Herrera. 
Francisco Montes Valera, 
Maniuel Cuesta Hernández. 
Miguel Torres Torres. 
Manuel de la H i l e r a Rojas. ' 
Enrique López Rónquilla 
José Vinuesa Martipi. 
Fernando López Monis. 
Leopoldo üribe Quesada. 
Jerónimo ¡Ruiz Blesa. 
Juan Moya Trassierra. 
Paulino Garofano Cobos. 
Emilio Maldonado Manrique. 
Antonio Aguado Gamica. 
Juan Contraras Bolívar. 
ü^iUano Glote Baena. 
Moharaed B. Ahmed CMmelal. 
Sldl Buxaid Mohamed Cheriff. 
Joaquín Tejero Ramón. 
Hermógenes Huarte Gorria, 
José Renedo, González. 
Manuel Vecino Barrientes. 
Esteban Ramos Ruiz. 
Cristóbal Marchante Carrasco. 
Miguel Solís Ruiz. 
Vicente Irujo Otazü. 
Fermín Balda Aldave. 
Fermín R^lusa Garaícochea. 
Luciano Aramendla Díaz. 
Urbano García Mendlri. 
SEvlano de Esteban Terés. 
Ricardo Ramillete Leciñena. 
Juan Sánchez Lozano. 
José Kaufer ZeUer. 
. Agustín VeMa BÜvestre. 
José Irlsarri Archanco: 
Francisco Pachón' Franco. 
Antonio Asin Fernández de Ar-
caya, 
, Alfonso Gómez Conté. 
Federico Jaime Ruiz da M ^ d a -
rozqueta. 
Cristóbal Aguirre Osinaga. 
José Armendáriz Biurrüm. 
Pedro Vidarte Gil. 
Pedro Santesteban Goñi. 
Pedro Oteiza Aquerreta. 
Joaquín Aznar Zozaya. 
Juan ür ra Arroiz. 
Santiago' Fernández Fernández. 
Genaro Rodríguez Bomoza. 
ZAÜS Rodrigue» Fuentes. 
José Fernández Darrite, 
Alejandro Campos. 
Leandro López Díaz. 
Manuel Soteló Rciríguea, ' 
Manuel Silvosa Picos. 
Angel Martino. 
Pedro Fernández' Pascual 
Leoncio García Pérez. 
Elias Quejereta Zubia. 
Esteban Gorri Tambo. 
Miguel Almadof Echevarría. 
Rafael Pérez Sálaear. 
Domingo Castella Arias. 
Saturnino Goñi GorritL 
José Blanco Puras. 
Antonio Herrero Macho. 
Horacio Ródenas Palacio. 
Florencio Callejo Dléz. 
Antonio Alonso García, 
Dámalo Estébanez Gallardo. 
Antonio Jiménez Martín. 
Pedro Esparza Martín. , 
Pedro Ramos González. 
José Jaime .Gonz^vez. 
MohamedBen Chemel-I^. 
Sidi Buxaid Ben Mohamed. 
Antonio Hernández Juan. 
José Maxía Escoíjado Gorostí-
zaga. 
Burgos, 15 de diciembre de 1937,] 
—n Año Triuníál.=El General l 
cretarlo, Germán Gil Yuste. 
Bajas 
A propuesta del E x c e l e n t í s i m o ! 
Sr. General Jefe del Ejército dell 
Sur, causa baja en el e m p l e o de| 
Alférez provisionar el de esta 
clase del Regimiento de Infaíitel 
ría Castilla, número 3, D. ManudI 
Morel Asuar, pasando destlnadol 
, como soldado al Regimiento tle| 
Granada número 6. f 
. Burgos 16 de diciembre IW'. 
= Segundo Año T r i u n f a l . 
CiPiieral Secretario, Germán i 
Ynste. . 
' De acuerdo con lo informado I 
por el Negociado de Justicia je 
esta .Secretaría, causa baja ent 
el Ejército, por haber sido con-
denado en Consejo .de Guerr 
a la pena de 20 años de prislj] 
m i l i t a r , c o n l a a c c e s o r i a de per-| 
dida de empleo, el Sammo mi 
Infantería D. Clemente Hernán I 
dez Oóiiiez. u „ id 
Burgos 18 de diciemb 
El Gener l l Secretario, Gertii"-^  
Gi lYuste . 
Ceses. , j 
A propuesta del P r f S 
ia Comisión Militar d e l n « 
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ración y Movilización. Industrial 
de Vizcaya, cesa en el cargo de 
Voca! adjunto de la mencionada 
Comisión, que le fué conferido 
por Orden de 21 de septiembre 
último (B. O. número 342), el 
Alférez provisional de Caballe-
ría, Ingeniero Industrial D. Juan 
Antonio Qamazo Arnús, que pa-
sará a sn anterior destino en el 
Regimiento de dicha Arma de 
Cazadores España nümero 5. 
Burgos 16 de diciembre de 
1937.=Segundo Año T r i u n f a l . = 
El General Secretarlo, Germán 
OiiYuste. 
Destinos , 
Por conveniencia del se rv ido , 
causa baja.en esta Secretaría de 
Guerra el Capitán de Infantería, 
retirado, D. José María Sentís 
Simeón. 
Burgos 15 de diciembre de 
1937.=-Seeundo Año Triunfal.— 
El Generad Secretarlo, Germán 
QiIYuste. 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos, N a -
cionales, los Tenientes de ínfan-
teria, habilitados para Capitán, 
D. Francisco Sáez Pérez y don 
Antonio Fernández Vel^, conti-
nuarán prestando sus servicios 
en el Cuerpo de Seguridad y 
Asalto. 
Burgos 15 de diciembre de 
1937.=Segundo Año Tr lunfa l .= 
El General Secretario, Germán 
OiiYuste. 
Por conveniencia del servicio, 
pasan a los destinos que se Indi-
can los Oficiales de Infantería que 
Be relacionan a continuación: . 
Capitán don Alfredo Jlménea 
Bueaa, á desempeñar el cargo de 
Jefe Mlütar Regional de la MIU-
cla Nacional de Valencia. 
Idem don Joaquín Pascual Sán-
ehez, del Regimiento de Infantería 
Argel número 27, a la MlUcla Na-
cional de Cáceres. 
Tetalente habilitado para Capi-
tán don Justo Martin Yuste, al 
«eeimiento de inf&ntería Zarago-
«6 nüméro bü. 
"ífinlente don José Moréra Vm-
aandea, del arupo de Fueraas Re-
ffwares Indígenas de MellUa nú-
mero 2. a la MUlcIa Nacional. 
Idem provisional don Manuel 
Morera Pérez, actualmente a dls-
Pf^oioa <iei Batomo. SÍ. Ctóaeral 
Jefe del Ejército del Sur, al Re-
gimiento de Infantería Pavía nú-
mero 7. 
Idem ídem dgn Ladislao GaUego 
Praga, de ídem, a Idem. 
Idem Idem don Joaquín Suancea 
Jáudenes, a disposición del Exce-
lentísimo Br. General Jefe del 
Ejército del Norte, al 5 ° Batallón 
del Regimiento de Infantería Mé-
rlda nümero 35-
Idem ídem don Félix González 
Estéfano, al Batallón del Idem. 
Idem Idem don Emeterlo Ma-
yayo Jiménez, al primer Batallón 
del Regimiento de Infantería Za-
ragoza número 30. 
Idem ídem don Antolín Ramí-
rez Esparza, al ídem, del Idem. 
. Idem ídem don Amado Casta-
ñares Zamorano, al 14 Idem del 
Regimiento de Infantería Zamora 
número 20. 
Alférez don Serafín Vera Segu-
ra, del Regimiento de Infantería 
Argel número 27, a la MlUcla Na-
cional de Oáceres. 
Idém don Joaquín P a l s ^ Pi-
lar, de Idem, a ídem. ^ 
Idem doji Juan Qómea García, 
de ídem, a ídem. 
Idem don Cosme Solía Medina, 
de ídem, a ídem. 
Idem don Mateo Mulet Durán, 
del Batallón número 269, a la Mi-
licia Nacional. 
Idem don Alfredo Huguet Bun-
día, del Grupo de Fuerzas Regu-, 
lares Indígenas de Melllla núme-
ro 2, a ídem. 
Idem don Santiago Pelas Alas, 
del Grupo de Fuerzas Regulares 
Indígenas de Albucemas núinérOg 
'5, a ídem. I 
Idem don . Olegario León Man-^ 
dlola, del ídem, a ídem. 
Idem don Manuel Cufiarro Vi-
dal, del Grupo de Fuerzas Bejgula-
res Indígenas de Tetuén número 
1, a ídem. 
Idem don Francisco Herrero 
Arenas, del Batallón 266, a Idem. 
Idem don Manuel Villoría Aaot, 
del ídem, a ídem. 
Idem don José Goash Juan, del 
ídem, a Idem. 
JMiem don Francisco AMJón Al-
varez, del Batallón 259, al Bata-
llón de Trabajadores número 77. 
Idem don José Ramos Montero, 
del Batallón aeo, al ídem. 
Idem don Amadeo Ingiatt Agán, 
del Grupo dé Fuerzas Regularoí 
Indígenas dd Meli'Ua número a, & 
Ídem. 
Idem don Francisco Balgada 
Blanco, del Batallón 266, a Idem. 
Idem provisional don José Car-
denal Salas, actualmente a dispó-
sioión del Excmo. 6r. General Jefe 
del ÍEJérdto del Sur, al Regimiento 
de Infantería Oviedo número 8. 
Idem Idem don Luis Felipe Car-
denal Salas, de Idem, a ídem. 
Idem ídem don Francisco Gon*-
Bález Calvo, del Batallón Cazado-
res de San Fernando número 1, al 
de Montaña Flandes número 5. 
Idem de Complemento don Eloy 
Mtmdi Crese, a la 152 División. 
Idem provisional don Antonio 
Teixeíra Vaca, del Ejército del 
Centro, a la Legión. 
Idem Idem don José Méndez Ré-
quena, de Idem, a ídem. 
Idem ídem don Emilio Aguado 
Canet, de ídem, a ' ídein. 
Idem Idem don Francisco Ro-
dríguez García, de' ídem, a ídem. 
Idem ídem don Juan Llórente 
Núñez, de ídem, a ídem. 
^ Idém ídem don José Pujol Cam-
pos, de ídem, a ídem. 
Idem ídem don Arturo Blanco 
Bénitez, de ídem, a ídem. 
Idem ídem don Federico Huerta 
Mendlurl, a ídem. 
Idem ídem don Pedro Hllde Cor-
tés, a ídem. 
Idem Ídem don Carlos M. Or-
tlz, a ídem. ^ , 
Idem ídem don Hermógenef Diea 
Fernández, a ídem. 
Idem ídem don Joisé Maila Cam-
pos Rey, a Idem. 
Idem Idem don Pablo Ballesteí 
Cabrera, a Idem, 
. Idem ídem don Antonio Muñoa 
Mordlán, a ídem. 
Burgos, 16 de dlclem.bre de 1937. 
—re Año Trlunfal.=El a«neral Se-
cretarlo, Germán Gil YusteL 
^ Por resolucl(^n de S, E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Na- i 
clónales, los Tenientes de Infan-
tería, habilitados para Ca^tí^n,^ 
D. Francisco Sáez Pérez y don 
Antonio Fernández Vela, conti-
nuarán prestando sus servicios i 
en el Cuerpo de Seguridad y 
Asalto. 
Burgos 16 de diciembre de 
1937.=Segundo Año Triunfal.»» 
PJ General Secretarlo, Germán 
Gil Yuste. 
Por conveniencia del servicio, 
pasa destinado al Servicio dó 
Automovilismo del Ejército el 
Alférez de Infantería D, Juan 
Antonio Clsneros Burgos, del, 
Cuadro Eventual del Ejército; 
del Centro. 
Burgos 13 d e diciembre de 
1987.=Segundo Año Triunfal.— 
m 
i^ rir 
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El General Secretarlo, Oermán 
011 Vusté. 
Por resolución el.* S. E. el O e - ' 
nerallsimc de los líjércltos Na-
cionales, pa>sa destinado a las 
órdenes del Rxcnio. Sr. Alto Cp-
iniaarlü Ue Eapailn en Marrué-
cos , el Alférez de Infantería don 
Antonio Zurita Ht'tl, de la C a a 
de Recluta di- Lucrna nüm. 15. 
•Burgos 16 do diciembre de 
1937 .=Segundo Año Tr iun fa i .= 
El detier^i Secretarlo, Germán 
q i l Yuste. 
' Por rpsoiucit')!! d(> S. E. el Oe-
nerallsimo de los F.jércítos N a -
cipiiáies, , pHi-íi dest inado a ia 
AgrnpHí ióii de Mí-lial-las el Al-
férez hiibiliUiilo (le Infantería 
Ü. Agustín López Luque. 
, Biir¡.;os 16 de tlicfembre de 
1937 ==-Segtuuli. Alio Trl-nfal . 
—El «ienciai Secretario, G e r -
m 'in {¡11 Yuste, 
Por conveniencia del servicio, 
pasan a los destinos que se expre-
san l(Mi Jefes y Oficiales del Ar-
ma dé Caballería que a continua-
ción se relacionan: 
Comandante don Luis Cabanas • 
Valles, de la Milicia Nacional, a la 
División de C^oalleria. 
Idem don Fernando Andueza 
Cros, a la Milicia Nacional. 
Idem don Francisco Pereletegul 
Gallego, al Batallón de Trabaja-
dores número 16l 
Teniente provisional don Andrés 
López del Hierro Marín, al Grupo 
de Fuerzas Regulares Indígenas de 
Ceuta número 3. 
Alférez don Valentín Gárate TJr-
diroz, al Batallón de Trabajado-
res número 16, en comisión. 
Idem de Complemento don Se-
bastián Criado del Rey, al mismo 
Batallón y en igual situación. 
Idem provisional don Francisco 
Gómez Esteban, a la División de 
Caballería.. • 
Idem ídem don José Lula Gavi-
lán Mata, de , la Milicia Nacional, 
a la misma División. 
Idem ídem don Víctor Martínez 
Simancas, al Grupo de Fuerzas 
Regulares Indígenas de Tetuán nü-
merb en concepto de agregado. 
Burgos, 1« de diciembre de 1937. 
—n Año Trlunfal.=El General Se-
cretario. Oerm&n GU Yuste. 
Por resolución de S. B. el Gene-
ralísimo de los Ejércitos Naciona-
les y a propuesta del Excmo. se-
ñor General Jefe de Movilización, 
Instrucción y Recuperación, pasan 
destinados a disposición del Exce-
lentislrno Sr. General Jefe del 
Ejército del Centro, para las Di-
visiones que se Indican, el Jefe y 
Oficiales del Arma de Caballería 
que a continuación se relacionan: 
Comandante retirado , don Fer-
nando Sánchez Ledesma Aledo, 
para la División 81. 
Capitán recientemente ascendi-
do don Carlos Trlana Casas, para 
la Cuarta División de Navarra. 
Idem don Emilio Moreno Cata-
lina, para la misma División, en 
comisión. 
Idem retirado don Baltasar OU 
Marcos, para la Quinta División. 
Idem ídem don Ramón Carva-
jal Colón, para la misma División. 
Alférez de Complemento don 
José María Pérez Clstué, para la 
División de Caballería, en conci-
sión. 
Ideqf provisional don Antonio 
Sánchez González, para la mis-
ma División, « 
Burgos, 16 de diciembre de 1837. 
—n Año Trlunfal.=El General Se-
cretarlo, Germán GU Yuste. 
Por conveniencia del servicio, 
pasan a los destinos que se Indi-
can los Oficiales de Ingenieros que 
figuran en la siguiente relación: 
Capitán honorario don Ramón 
Arguelles Alvarez, del Batallón de 
Zapadores número 8, a la Coman-
dancia de Obras ,y Fortificación 
de la Sexta Región Militar. 
Teniente de Complemento don 
José Luis de los Arcos Ello, de la 
Sexta Reglón Militar^ a disposi-
ción del Excmo. Sr. General Jefe 
del Ejército del Norte. 
Burgos, 16 de diciembre de 1937. 
~ n Año TrIunfal.=:El General Se-
cretarlo, Germán Gil Yuste. 
Padecido error en los nombres 
y apellidos de los capellanes des-
tinados por Orden de 22 de no-
viembre último (9. O. núm. 401), 
a donde allí sé expresaban, se rec-
tifica en el sentido de que los ca-
pellanes destinados a las órdenes 
del Excmo. sr, Genáral Jefe del 
Ejército del centro son: Don Je-
sús Díaz Acevedo, don Hlglnlo 
Olaeta Aehicalende, don Jaime Pe-
dró Pujol y don Francisco Aidave 
ibarraj y que don Pedro íátsiy 
xddAt», destliáado ouadío 
eventual de dicho Bjérclto dtl 
Centro. 
Burgos, 16 de diciembre de 1937, 
—n Año Trlunfal.«El General S^ 
cretaHo, Germán Gil Yuste. 
Por conveniencia del servlglo 
se destina a esta .Secretarla a la 
taqul-mecanógrafa, actualmente 
en situación de diaponible, dofia 
Josefina Barón Garcla-Oterraln, 
Burgos, 16 de diciembre de 1937, 
—n Año Trlunfal.=El General Se-
cretarlo, Germán Gil Yuste. 
Por resolución de S. B. el Ctoe-
ralísimo de los Ejércitos Nacióaa-
les, y a propuesta del Excmo. 
flor General Jefe de Movilización, 
Instrucción y Recuperación, pasan 
a los destinos (fue se indican loi 
Jefes y Oficiales de Infantería que 
sé relacionan a continuación: 
Teniente Coronel retirado dos 
Agustín Juste Garda, de los Bata-
llones de Guarnición de la Sexta 
Reglón Militar, a disposición del 
Excmo. Sr, General Jefe de Movi-
lización, Instrucción y Recupera-
ción. 
Comandante retirado don Darío 
Alonso Colmenares, del Batallón 
de Trabajadores número 80, a Id, 
Idem honorario don Manuel Lla-
no Sarabla, de los Batallones de 
Guarnición, del Ejército del Sur, 
a ídem. 
. Idem don Mariano Allende Nu-
vlela, a disposición del Excmo. se-
ñor General Jefe del Ejército del 
Norte. 
Idem retirado don Ramón üUoe 
Sotelo, del Ejército del Norte, al 
Batallón de Trabajadores núme-
ro 50. 
Capitán don José de te Torre 
Plñelro, de la Academia .de Tole-
do, a la Legión. 
Teniente de Complemento don 
José Moreno Tienda, del Ejército 
. del Norte, al Grupo de Fuerzas Re-
gulares Indígenas de Ceuta núme-
ro 3. 
Alférez provisional don Arturo 
Queralto Rosal, del Ejército del 
Norte, a disposición del Excmo. se-
ñor General Jefe del Ejército del 
Sur. 
Idem don Enrique González Oar-
cía, del Regimiento de Carros 
Combate número 2, al Idem. 
Idem don Arsemo Üioláa Btm 
a ia Legión, 
Idem don Alfonso Gftfriga 
de un BataUón de Trabajadores,« 
disposición del Excmo. Sr. omt^ 
Jefe de Movilizaclón, Instrucoiw 
y Recuperación. , . _ 
Idem d« l José 
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I del Norte. 
irgos, 17 de diciembre de 1037. 
fio Trlunfal.».E!I General Se-
Qerm&n Oft Yiute. 
'or convenienci» del aetvicio, pa-
la loi destino* qne ic indican loa 
[itles de Infantería qne M trlacio-
¡ 1 continuación: 
pitán, habilitado para Coman-
don Bartolomé Sansaloñi Ga-
Jdíl Grupo d« Punzas Regulares 
It3 núm. 3, al Batallón Cacado-
ISmallo 8. 
Wein Ídem ídem don Enriqne Va- ' 
sela Hit», de la Dirección de Eta-
|<id Ejército del Norte, al Regi-
nto dt Infantería Lepaato númc-
fenientt provifional don José Ma-
|d( Heru Antón, actualmente a 
Ilición de] Ezcmo. 5r. General 
del Ejército del Snr, al Regi-
ji\to de Infantería Cartilla n6m. 3. 
jdem ídem don Pedro Alvarez Oao-
ly Pemándej! Palacios, de ídem, al 
|imiento de Infantería Granada 
6. 
ídem don Carlos Tabernero 
i>, del Grupo de Fuerzas Regula-
|Indigen$9 Alhucemas núm. 5, al 
siento de Infantería Castilla nú-
3. 
[dem ídem don Antonio del Solar 
nbís, de ídem, a ídem, 
[dem ídem don José Luis San Juan 
: de Tejada, de'l Grupo de Fner-
I Regulares Indígenas de Larache 
P«o 4, ai Regimiento • de Infan-
I Lepanto núm, 5. 
Idem ídem don Antonio Calleja 
de ídem, a ídem, 
pm ídem don Ignacio Barrioa 
No, de ídem, a. ídem. 
Idem ídem don Gregorio Piñero 
>etde, del Grupo de Fuerzas Re-
N Indígenas de Melilla núm. 2, 
pimiento de Infantería Granada 
k o 6. 
[dem ídem don Sebastián García 
i^lez, de ídem, a ídem, 
dem ídem don José Sánchez Sán-
del Grupo de Fuerzas Regula-
[wdlgenas de Larache núm. 4, al 
Tirato de Infantería Pavía nú-
¡[fem ídem don José Amaro de las 
de ídem, a ídem, 
j m Idem don José Garría García, 
I f » ' a ídem. 
«m ídem don'Lnís Amaro de Us 
de ídem, a ídem. 
J"™ Idem don Adelardo Mance-
r«qoeí, del Grupo de Fuerzai 
l?'»tei Indígenas de Ceuta núme-
l ' ' « Regimiento de InfaaterU 
nttm. 8, 
¡ 2 « t í ptoTiilonai don Higíaio 
• Viajan, úa títm • Um». 
Idem ídem don Miguel A. CUTÍJO 
Monterrey, de ídem, a ídem. 
Idem ídem don Vicente Almagro 
Segura, de ídem, al Regimiento In-
fantería Cádiz núm. 33. 
Idem ídem don Jocí Serrano Oca-
fia, de ídem, a Idem. 
Idem de Complemento don Jos< 
María Axix Ekaite, del Batallón de 
Montaña Sicilia núm. 8, a la Segun-
da Brigada de la División 152. 
Alférez provisional don FranciKO 
Arcas Montilla, actualmente a dispo-
sición del Excmo. Sr. General Jefe 
del Ejército del Snr, al Regimiento 
de Infantería Pavía núm. 7. 
Idem ídem don Manuel Tavora 
Fernández, del Regimiento de Infan-
tería Cádiz núm. 33. al Primer Ta-
bor del Grupo de Fuerzas Regolares 
Indígenas de Ceuta núm. 3. 
Idem ídem don José Luis Alma-
gro Montes de Oca, de ídem, al Ocr 
tavo Tabor del Grupo de Fuerzas Re-
gulares Indígenas de Alhucemas nú-
mero 5. 
Idem ídem don Pascual Boignes 
Serra, de ídem, a ídem. 
Idem ídem don Eduardo Rojas 
Chamorro, del Regimiento de Infan-
tería Granada núm. 6, al Primer Ta-
bor del Grupo de Fuerzas Regulares 
Indígenas de Larache núm. 4. 
Idem ídem don Sebastián Medina 
de Lemus, de ídem, a ídem. 
Idem ídem don Francisco Tejada 
Lucena, del Regimiento de Infantería 
San Quintín núm. 25, a disposición 
del Excmo. Sr. General Jefe del Ejér-
cito del Sur. 
Idem ídem don Angel Vilas Du-
rán, actualmente a disposición |del 
Excelentísimo Sr. General Jefe del 
Ejército del Cent|:o, a la Legión. 
Idem ídem don José María Loba-
tón Alvarez, del Regimiento de In-
fantería Cádiz núm. 33, al Sexto Ta-
bea del Grupo de Fuerzas Regulares 
de Ceuta núm. 3. 
Idem ídem don Femando Castellón 
Gallego, del Regimiento de Infante-
ría Lepanto núm. 5, al ídem. 
Burgos, 17 de diciembre de 1937, 
—II Año Triunfal.=E1 General Se-
cretario, Germán Gil Yuste. 
Por conveniencia del servicio, y 
a . propuesta del Excmo. Sr. Inten-
dente General del Ejército, pasan 
a los destinos que se detallan los 
Oficiales de Intendencia que figu-
ran ,en la siguiente relación: 
Capitán don Santiago Raiz Mo-
lina, del Ejército del Norte, á Ui 
Estación de ÁbastecimientoB de 
TorriJoS. 
Idem don Nicolíd Bestelro Mar-
tínes, de Ift Estación de Abastecí*-
mUntoe á« Torrijoa, «i awvlew 
Abastecimiento eivll ú» BOIUS li-
beradas. 
Idem don Francisco Alcón d« 
Castro, de Jefe Administrativo ú t 
Segovia, al Ejército del Centro. 
Idem don José Conde Pomposo, 
del Ejército del Centro, al BJér-
oito del Norte. 
Idem don Femando Péres Fer-
nández, del Ejército del Centro, • 
la Intendencia General. 
Idem don Antonio, Rodrigues! Al-
varez, de la Intendencia Qeneral, 
al Ejército del Centro. 
Alférez provisional don Alfonao 
Vallugera Alcubilla, a la Intenden-
cia del Ejército del Norte (Zara-
goza). 
Idem ídem don Jovlfo Ltearo 
Oarcia, a la Intendencia del Ejér-
cito del Norte (Zaragoza). 
Burgos, 17 de diciembre de 1987. 
— n Año ÍWunfal.tsEl General Se-
cretarlo, Germán Gil Yuste. 
Por conveniencia de «erviclo pa-
san a los destinos que se indican 
loa Brigadas-Practicantes de Medi. 
ciña que a coaatlrruadón se rela-
cionan : 
Brlffada-Practicante, d o n Lul« 
Calderón de Lomas, actualmente a 
las órdenes del Excmo. Sr. (Seneral 
Jeíe del Ejército de INorte, al Ho»-
ipital Militar de San Sebastián. 
Otro ídem don Jenaro Galán Es-
cudero, del Séptimo XSrupo de Sa-
nidad Militar, a lae órdenes del 
Exicmo. gr. General Jefe del Ejér-^ 
icito del Norte. 
Burgos, 17 de diciembre de 1937.— 
II Año Triunfal. = El iGreneral Se-, 
cretario, Germán Gil Yuste. 
Devolnción de cnotoa 
Vista la instancia promovida oor 
Antonio Gómez Soto, en súplica de 
que le sea devuelta la cantidad da ^ 
210 pesetas que ingresó en la Te-
sorería de La Coruña el día 16 de 
noviembre de 1935, según carta de 
pago número 224, para emigrar «I 
Extranjero, he resuelto accedería 
lo solicitado, como caso compren-
dido en el artl<mlo 26 del Regla-
mento de 28 de octubre de 1927 
(D. O., número 243), debiendo ser 
devuelta dicha cantidad al inte-
resado o persona legalmente auto-
trizada, previas las jformalidades 
reglamentarias. 
Burgos, 15 de diciembre de 1037.— 
n Año Triunfa,l.=El General Se-
cretarlo, Ciermán GU ÍTuste. 
Vista la Instancia promorida p<» 
Francisco Varcárce Oarcia, en sú« 
plica de que le sea devuelta la 
cantidad de 240 pesetae, que 
t m i d MI d* ¡ECOBÓSUWK «a 
md 
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Xeón el día 10 die noviembre áe 
i932,, según carta de pago número 
,, 15, para emigrar al Extranjero, be 
resuelto acceder a lo solicitado, 
como .caso comprendido en el ar-
tículo 26 del Reglamento dé 28-de 
octubre de 1927 <D. O. número 
243), debiendo ser devuelta dicha 
cantidad al Interesado o persona 
legalmente autorizada, previas las 
formalidades reglamentarias. 
Burgos, 15 de diciembre de 1937,=» 
n Año Triunfal.=El General Se-
cretario, Germán Gil Yuste. 
Vista la instancia promovida por 
Claudio Anta Vega, en súplica de 
Qiue le sea devuelta la cantidad de 
Í80 pesetas, que ingresó en la Ca-
ja de Depósitos de la Tesorería de 
Zamora el día 29 de septiembre de 
1932, según carta de pago número 
113, para emigrar al Extranjero, 
he resuelto acceder a lo solicitado, 
como caso comprendido en el ar-
ticulo 26 dol Reglamento de 28 de 
octubre de 1927 (p. O. número 
243), debiendo , ser devuelta dicha 
cantidad al interesado o persona, 
legalmente autorizada, previas las 
formalidades reglamentarias. 
Burgos, 15 de diciembre de 1937.— 
ri Año Triunfal.=El General Se-
cretario, Germán Gil Yuste. 
Distintivos 
Por hallarse comprendido en el 
caso 5.° de la R. O. de 26''de 
noviembre de 1923 (D. O. número 
263), he, resuelto conceder al Te-
niente Provisional con destino en 
el Segundo Tercio de la Legión, 
don Angel Moreno Ruiz, el uso del 
distintivo de permanencia en aquel 
Cuerpo, con la adición de una ba-
íTa roja; 
Burgos, 15 de diciembre de 1937.— 
n Año Triunfal.=El. General Se-
cretario, Germán Gil Yuste. 
Empleos honoríficos 
Por resolución ^de S. E. el Ge-
neralísimo da lo's Ejércitos Nacio-
do de los corrientes, se 
confiere el empleo de Alférez ho-
norario de Infantería, por el, tiem-
po que dure la actual campaña, 
a don Luís Flgueroa y Pérez de 
Ouzmán El Bueno y a don Santia-
go Sangro y Torres. 
Burgos, 18 de diciembre de 1937.— 
H Año Triunfal.—El General Sa-
eretario, Germán Gil "Yuste. 
Habilitaciones 
Por resolución de S. E. el Gene-
ralísimo de los Ejércitos Naciona-
les, ee Ixabilita para ejercer el em-
pleo de Teniente Coronel Al Co-
mandante de Infantería don Euse-
bio Valle del Real, que mandará 
una Media Brigada. 
Burgos, 14 de diciembre de 1937.— 
11 Año Triünfal.=El General Se-
cretario, Germán Gil Yuste. 
Por resolución de S. E. el G«ne-
ralíslmo fle los Ejércitos Naciona-
les, se habilita para ejfercer el em-
pleo de Comandante al Capitán 
de Ingenieros don ánlUo úé la 
Guardia Ruiz. 
' Burgos, 16 de diciembre de 1937/— 
n Afio Triunfal.=El General Se-
cretario, Geraián Gil Yuste. 
A propueista del Excmó. Sr. Ge-
neral Jefe del Ejército del Sur y 
a los fines del artículo segundo de 
la Orden de 23 de noviembre de 
1936 (B. O. número 39), se habi-
lita para ejercer el empleo Supe-
rior Inmediato a los Oficiales del 
Cuerpo de Sanidad Militar que se 
relacionan a continuación t 
Teniente de Sanidad Militar, don 
Juan Donoso Navarro. 
Otro de. .Sanidad Militar, don 
Francisco Agüera iBalguero. 
Otro de Complemento de Sani-
dad Militar, don Pedro Rlvas Gar-
cía. 
Otro de Complemento de Sani-
dad Militar, don José Fernández 
Conradl. 
Otro de Complemento de Sani-
dad Militar, don Mariano Vicente 
Sánchez. 
Burgos, 16 de diciembre de 1937.— 
n Año Trtunfal.=:El General Se-
cretario, Germán GU Yuste. 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Nacio-
nales se confirma la habilitación 
concedida por el Excmo. Sr. Gene-
ral Jefe del Ejército del Centro 
para ejercer el empleo de Teniente 
a los Alféreces de la Legión que 
a continuación se expresan: 
Don Nagy Karoly Sraz. 
Don José Ramos Torres. 
Don Jorge Von Oheveco Rossen. 
Don Eusebio Escribano Pátlño. 
Don Lino Sáez Cambre. 
Don Salvador Noriega Sánchez. 
Don José María Homero Bar-
quero. 
Don Ahmedi ílandi Hassetí. 
Don Martiniano de la Llave 
fiez. 
Burgos, 18 de didembre de i m ^ 
n Año Trlunfal.=:El General Se-
cretarlo, Germán GU Yuste. 
Por resolución de 8. e a r 
lífilnio de los íyéréítos Ñacl 
se habilita para ejercer el i 
. superior inmediato, con attei 
lo que preceptúa el Decietol 
mero 342 de ás de agosto i 
pasado (B. O. núm. 3io), a i 
fes y Oficiales del Ama de i 
Hería, retirados, que figuran ( 
siguiente relación y tienen i 
tado el reingreso en el servicliil 
tivo con arreglo a lo dlspu 
el Decreto-Ley de 8 de evi^ jj! 
timo (B. O. núm. 83).' 
Comandante don PerüMüj j 
dán Díaz de Aroaya. 
Idem don Agustín H^a 
Francés. 
Capitán don Juan Alarcón j 
Lastra. 
Teniente don Miguel 
Fernández. 
Idem don Andrés Ortega I 
Alférez don Nicanor Sarji 
Orcoyer. 
Burgos, 17 de diciembre det 
— n Año Triunfal. = 
Secretario, Germán QU Yuj 
MedaDa Militar 
S. E. el Generalísimo de los! 
citos Nacionales se ha dJgr 
conceder la Medalla Militar sl| 
gento de Requetés del " 
Abárzuza, don José Glmeno j 
üano, por los méritos que ee t 
tan a continuación. 
Burgos, 16 de diciembre delí! 
n Año Triunfal.=El GeneralJ 
cretario, . .Germán Gil Yuste, 
Méritos que se citan j| 
Incorporado al Alto de U 
27 de Julio, combatió eíte 
el 28 con gran valor, 'dfstíníi 
dose en especial el dia ^ 
mismo mes, que al mando 
requetés y un falangista ara 
en el sector l«íuierdo con grasl 
dada para desalojar al enC' 
que, parajpetado en una pl' 
hacia bastantes bajas, y en 
lucha, empleando granada* dq 
no, consiguió ocuparlas, rec^ 
do en ellas una amotrsllsaf 
nueve fusiles (dos rotos) y W 
do al enemigo nueve muerto»^ 
Sargento gravísimo. En 1» 
resultaron muertos dos reí»' 
heridos otros dos y el fsla: 
Continuó combatiendo oon 
espíritu hasta el 30 de JullM 
resultó heríao ae metralla, Í»* 
poránaosB otfft vea al írfintfi 
de noviembre, sin estar MW 
' mente curado. Bi 29 « 
de servicio de embosca®,, 
guió dar muerte á tin w , 
tiroteaba por las »-
clón, recogiéndole un foiu" 
e&no. 
4874 
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de Safamientos por la 
Patria 
[DS acuerdo coo lo informado por 
Negociado de Justicia de esta 
«retarla, y con arreglo al R. D. 
17 de mayo y R. O. C. de 80 
j juUo de 1927 (CC. LL. números 
feo y 322), en relación con la Or-, 
de esta Secretaría de 14 de 
,yo del año actual (B. O. número 
I), se concede el uso de dos Me-
llas de sufrimientos pos la Pa-
a, sin pensión, a -doña Ramona 
Esteso, por ei fallecimiento 
: sus dos hijos, artilleros volun-
rtoa del "bou"^ armado "Tibu-
|íin", don Acisclo y don Daniel 
Diez y Pérez, asesinados por 
marxlstas el dia 30 de agosto 
1937 en la playa de Pranca-
jlumbrea. 
I Burgos, 18 de diciembre de 1037.— 
Año Triunfal,=El Qeneral Se-
etarlo, Germán GU Yuste. 
Oñcialidad de Complemento 
Ascensos 
resolución de S. E. el Qe-
ao de los Ejércitos Nació-
se asclendS~ai empleo de 
ente de Complemento del Ar-
de Infantería, por llevar seis 
én el frente, a los Alféreces 
dicha escala y Arma que se 
donan a continuación: 
[ Don Federico González Zerón. 
Don Joaquín Vera Elias. 
iDon Arcadio Francisco Mellado 
lentes. 
I Don Luis Serrano Díaz. 
|Don Tomás Puebla Gaspar. 
[Don Luis Biráles Sánchez. 
Don Valentín Verdoy -Espina. 
[Burgos, 14 de diciembre de 1937.— 
Afio Triunfal.=El General, Se-
«tario, Germán GU Yuste. 
[Por resolución de 8. E. el Gene-
no de los Ejércitos Naciona-
163 se a.?ciende aT empleo de Te-
ente de Complemento del Arma 
Infantería, por Uevar seis me-
3 en el frente, al Alférez de dicha ^  
la y Arma don Miguel Sánchez 
ando. 
14 de diciembre de 1937.— 
Jtíio Triüníal.=El General. Se-
Germán Gil Yuste. 
, JM resolución de s . E. el Gene-
« 0 de los EJéroltós Naolona-
; ®® aaoiende al empleo de Te-
ae Oompleménto del Arma 
' íMantería, por llevar seis me-
Bp mi®^ írente, a los Alféreces 
P «cha escala y Arma que se re-
a continuación: 
Don Alejandro Julio Díaz VI-
Uamor. 
Don Antonio Jaume Llovera. 
Don Anselmo Holgado Gil. 
Don Carlos Rodríguez Menecau. 
Don Antonio Layüs García. 
Burgos, 14 de diciembre de 1937.— 
n Año Triunfal.=El General Se-
cretario, Germán GU Yuste. 
A propuesta del Excmo. Sr. Ge-
neral Jefe de la Sexta Región Mi-
litar, y por reunir las condiciones 
qujé determina el Reglamentb .para 
el Reclutamiento y Reemplazo del 
Ejército, se concede el empleo de 
Brigada de Coinplemento del Ar-
ma de Infantería, con la antigüe-, 
dad de 11 del actual, a los Sargen-
tos de la misma escala y Arma del 
Batallón de Montaña Flandes nú-
mero 5, D. Joaquín Sáiz de Vicuña 
Albénlz y D. Ramón López Pérez. 
Burgos, 16 de diciembre de 1937.— 
n Año Triunfal.=El Qeneral Se-
cretario, Germán Gil Yuste. 
A propuesta del Excmo Sr. Ge-
neral Jefe de la Sexta Región M -
litar, y por reunlí las condiciones 
que determina el Reglamento para 
Reclutahilento y Reemjjlazo del 
Ejército, se concede el ascenso de 
Brigada .de Complemerito del Ar-
ma de Infantería, con la antigüe-
dad de 10 del corriente, a los Sar-
gentos de la misma escala y Arma 
del Regimiento Argel, número 27, 
don Luis Landa Medinabeitia.y don/ 
Jesús Diez Lizarbe. 
Burgos, 16 de diciembre de 1937.— 
n Año Triunfal.=El General Se-
cretario, Germán Gil Yuste. 
Por resolución de S. E. el Gene-
ralísimo de los Ejércitos Naciona-
les de 11 del actual, se asciende al 
empleo de Teniente al Alférez de 
Complemento de Intendencia don 
Carlos Rivera Sánchez, del Se-
gundó Grupo de Tropas, que lleva 
más de seis meses de servicio* en 
el frente. 
Burgos, 16 de diciembre de 1937.— 
n Año Triunfal.=El General Se-
cretario, GermÉin Gil Yuste. 
—. • 
Premios de efeetivldad 
La Orden de 20 d« septiembre úl-
timo (B. O. húm. 352) por la qa» 
se concede el premio de efectividad de 
- 500 pesetas anuales al Comandante 
de Infantería don Joaquín de Miguel 
Cabrero, de la Inspección de Fuerzas 
' Jalifianas, a partir de 1 de. octubre 
siguiente, por llevar dnco años' de 
e2Q¡)leo, se xectiñc» e& el sentido de 
que la fecha en que ha de «mpe^r 
el devengo es la de 1 de octubre de 
1936. 
Burgos, 16 de diciembre de 1937. 
—II Año Triunfal.=E1 General Se-
cretario, Germán Gil Yuste. 
Procesados 
Cesa en la situación de procesado, 
a la que pasó por Orden de 21 de 
abril de 1936 (D. O. núm. 94), el 
músico de segunda don Isidoro Ma-
gallanes Rubio. 
Burgos, 16 de diciembre de 1937. 
—II Año Triunfal.=E1 General Se-
cretario, Germán Gil Yuste. 
S e c c i ó n d e M a r i n a 
Destinos 
Cesa en la Comlalóoi que desem-. 
pefiaiba en esto- Secretaría de Gue- -
rra el Coimandánte de Intenden-
cia de la Armada don José María 
Belda y Méndez de ¡San Jiulián. " 
Burgos, 17 de diciembre de 1937-— 
H 'Afio TriuniíaL=, El General S»-
cretarío, ^Germán 'Gil Yuste. • ; 
Habilitaciones 
A propuesta de la Jefatura del Es-, 
tad© Mayor de la Armada, Su Exce-
lencia el Generalísimo de los Ejérci-
tos Nacionales ha tenido a bien dis-
poner se habilite para ejercer el em-
pleo de Coronel al Teniente Coronel 
de Infantería de-Marina, retirado, don 
Manuel OTelán Correoso, ^ue conti-
nuará a las órdenes del Excmo. Se-
ñor General Jefe del Aire." 
Burgos, 15 de diciembre de 1937.' 
—U Año Triunfal.=E1 General Se-
cretario, Germán Gil Yuste. 
A propuesta vdel . Estado Mayor de 
la Armada, .S. É. erGeneralísimo dé-
los Ejércitos Nacionales ha tenido a 
bien habilitar para el empleo dé Te-
niente Corond al-: Comandante Au-
ditor de la Armada don Eduardo Ca-
llejo Y García-Amado, que desempeña 
el cargo de vocal del Consejo de Gue-
rra: permanente de Oficiales--: Genera-
les del Ejército del Norte. 
Burgos, 14 de diciembre de 1937. 
—lí Afio ,Triunfal.=:El -General Se-
cretario, Germán Gil Yuste. 
Nom&raxalentmi 
Confome a lo dispuesto en Orden' 
de 30 de noviembre de 1937, (B. 0 ,^ ; 
número 407), y con el fin de centra-
lizar los servicios económico-admi-
nistrativos y de contabilidad de lá' 
Marina Militar, de acuerdo con ío • 
resuelto por la Comisión de Hacien-
da de la Junta Jácnica ¿el Esísdsi 
i^iíJ 
m 
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fia<í»f>f« Oedenadof (Mtgos ctn-
ít¿i d<r Maiiaa al C0£0ii«i de Inten-
díiiaüs de la Armada don Manuel 
Oi-tí'iS Bragí, y suplente de dicho Or-
áí'üiáif!: al Teníeatj!. Coronel del mi»'' 
ms 'Cjmpo d6n .Josí María Hurta-
Ú6 Coatsa. 
Butgos, 15 de dídernbfc óe 1937. 
^ Ano Triunfal. «Ei GíHíial S«-
tóíc&vg!, Gennáíí Gil Yuste. • 
Sí íístiblece en el Estado Mayot 
d« b Marina el cargo de Jefe de la 
Iiupccción de Tiro Naval, desempw-
Sado por Capitán de Navio, nom-
bfándc^e para este destino al Capitán 
ét Navio E. T . don Salvador Hore-
ao Femándei!, Segundo Jefe dei CX' 
presado Estado Mayor. 
Burgos, 15 de diciembre de 1937. 
n ASo Triunfail.=El General Se-
«eídíio, Germán Gil Yuste. 
Beserra Naval 
A propuesta de la Jefatura del Es-
tado Mayor de la Armada, Su Exce-
íeacis el Generalísimo de los Ejérci-
tos Nacionales se ha servido admitir 
ra la Reserva Nayail a IOÉ Maquinis-
tas de la Marina Mercante que ¿gu-
isa en la relación núm. 1, y nombrar 
a los que se expresan en la relación 
EÚájero 2, que actualmente están sir-
vltado en la Reserva Naval Movili-
-Ksda. 
Relación número I 
- Personal der Cuerpo de Maquinis-
tas de la Marina Mercante que se ad-
miten tn: la Reserva Naval (R. N.) : 
CapitaneB: 
Don Francisco Mir Oliver. 
M'értcet: 
Don Jaime Cabrer Gomilla. 
Don Manuel Andrés Cabedo. 
D<r>a Santiago Armas Armas. 
Noea: Dicha swlmisión es con ca-
riiU: provisional, por faltar en la 
fljayoría de los expwlíeotes documea-
í£?s íchacientea. 
Por «lio, en fecha oportuna, se fí-
Jící plazo para completar los refe-
rVioc expedientes, y de coincidir los 
ói-iumentos auténticos con hs mani-
festaciones prestadas por los interesa-
dos, automáticamente pasará a defi-
; altiva su admisión provisional, re-
trotriiyéndose a todoc lof efecto* a la 
fecha esta última. 
Reiaeióñ ttátníro 2 
. Ríiítción del períoaal d« la Reset-
*a Naval que por n«iíidad« d«l ler-
•^ HÍÍ- ha sido fléffibrido con «mflo 
•i m^xúx). MXM áú Deueia ftáu*« 
ro 104 7 está actaalmente rirviendo 
en la Reserva Naval Movilizada: 
Capitarm: 
Don Fraacíseo Mir Olivtjr. 
Aíféreceax 
Don Manuel Andrés Cab«do. 
Burgos, 15 de diciembre de 1937. 
— 1^1 Año Triunfa"..«=El General Se-
cretario, Germán Gil Yuste. 
Anuncios oficiales 
eomité de {/Ici 3da E x t r i n j e r a 
Cambios dt> cii. {tra «Ih naouedax 
publicado» el dut ¡¡i de diciembre 
lio 1V37. d« aco-i le ct>u las Umpo -
siciuiieu ulici il ii: 
DIVISAS PROCIDHI^  ag DE BXPORTA-
ClOi-
Francos ... . . . 29,00 
Libras 42,45 
Dólares 8,58 
Liras 45,15 
Francos suizos 196,35 
Reichsmark 3,45 
Belgas 144,70 
Florines 4,72 
Escudos 38,60 
Peso moneda lega'. 2,65 
Coronas checas 30,00 
Coronas suecas 2,19 
Coronas noruegas 2,14 
Coronas danesas 1,90 
DRVIEAS LRERES IMPORTADAS VOLUN-
TARIA Y DEFINITIVAMENTE 
Francofl 36,25 
Libras 53,05 
Dólares 10,72 
Francos suizos 245,40 
Escudos 48,25 
Peso moneda legal 3,30 
RlancomQnidad Sanitaria Provincial 
de Cornfia 
S TT 3 .A. S T 
En virtud de acuerdo adoptado 
por el Pleho de la Junta Admi-
nistrativa de esta Mancomunidad 
Sanit;-,.^a, se saca a pública su-
basta las obras de construcción 
de un edificio destinado a Dispen-
sario Antituberculoso, con sujeción 
al proyecto íonaulado por el Ar-
quitecto don .J. Rey Pedrelra y a 
loa pliegos de. condiciones faculta-
tiVM y económicas sprobadu por 
i* Junta. 
La subasta se celebnM n ni 
Balón Oficial de esta Pretideneid 
(Delegación de Hacienda), el 
hábil siguiente al de lew (Ueg ¿lyl 
laborables después del en que a¡i»<1 
rezca publictido este anuncio QI 
el "Boletín Oficial del Estado", 
El tipo de subasta se n]a en Ii1 
cantidad de ciento cincaenta» 
ocho mil quinientas cuarenta f i 
pesetas cincuenta y seis cénü 
(158.542,56), a que se elera el i 
Biupuesto de contrata, 
plazo de ejecución de dlcbai ( 
el de ocho meses. 
Dicho acto tendrá lugar t»]o lif 
Z>residencla del de la 
nldad o Vocal de la Comlsita i 
manente en quien al efecto 
gue y un Vocal de la misma, na 
brado para que en su repr 
elón, asista a dicha subasta, i 
do fe del acto un Notarlo,i! 
nado por el Hustre Ck>legio de ( 
ciudad. 
El proyecto y p U e ^ de 
clones- facultativas y econó 
estarán de manifiesto en la l 
taria-Contaduria de la Manco: 
nldad (Sección provincial de 
minlstraclón Local, en la 
clón de Hacienda), durante: 
días y horas hábiles de 
desde la pubUcaclón de este anni 
do, hasta el día anterior al i 
que se celebre la subasta. 
iLas propMlclones se pr 
rán en la Presidencia de la 
comimidad (Delegación de: 
da) durante el período ex 
en el párrafo anterior, en 
cerrado y lacrado, con la exi 
slón de "preposición para la i 
basta de las obras de consíruccij 
del edificio destinado a Disp® 
rio Antituberculoso", y en el: 
verso del sobre se escribirá de t 
do legible: "Este sobre se pn 
ta intacto", nombre y flnna 
licitador, extendiéndose pr 
posiciones en papel de la ola» m 
ta, declarando en las mlsi^ j 
remuneraciones mínimas 
obreros de cada oficio y cati 
con sujeción al Beal D e ^ , , 
6 de marzo de 1929 (Gaceta deiwi 
siendo desechadas aauéUas en Pl 
tales remuneraciones sean ID»"! 
«ores a los tipos que rijan. I 
En sobre separado y abie^ JI 
acompañarán, el fustlflcwte 
acredite estar al corriente en i 
pago del Retiro Obrero, de com l 
midad con lo dispuesto en eii^l 
Decreto de 21 de enero « 
la certificación de la •Affí^,! 
Sindical de Contratistas de ^ j 
públicas" que Jus t l f l ^^ i l i% 
neeer a ella, en c u m p U ^ y i 
lo » te Otíátt d» 
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«ncla de la Junta Técnica d d 
Ido creando dicho Orgaiflsmo, 
131 de Julio último, el resguardo 
1 depósito provisional, necesario 
s tomar parte en la subasta, 
: la cantidad equivalente al 6 
ni' 100 del presupuesto de con-
tta que ha de constituirse en 
[ cá]a General de Depósitos o 
[cualquiera de sus Sucursales del 
ritorio liberado, y la cédula per-
al del proponente; haciéndose 
r que la omisión de cual-
„„ de estos documentos, será 
Eüvo suficiente para desechar 
iproposición. 
j^ a lianza delinitiva consistirá 
i el 10 por 100 del Importe del 
jnate, que ha de constituirse en 
¡Sucursal de la expresada Caja 
I Depósitos de esta provincia, 
{Btro del plazo de diez dias des-
de la adjudicación provisio-
gastcs de la subasta, Inser-
I de anuncios y demás que pue-r 
ocurrir, serán de cuen^ del 
ntraMsta. 
pago de las obras se subor-
liaiá a las condiciones económi-
i y se efectuará con cargo al Su-
ento de crédito hech.0 al pre-
puesto especial del Instituto pro- . 
icial de Higiene, del corriente 
fielcie, que con carácter de ur-
pcla ha sido aprobado por el 
ino de la citada Junta adminis-
|itlva de la Mancomunidad Sa-
rla proviricl^. 
proposiciones se ajustarán 
¡siguiente modelo: 
.. vecino.de..., según cédula 
o^nal que acompaña núme-
[.., clase..., es3?edlda en.!, y ha-
wte en la casa número..., sita 
la caUe de..., enterado del 
pubUcado. pará la adju-
clón en púbUca subasta de laa 
de construcción de un edi-
para Dispensario Antituber-
y del presupuesto y pliego 
[condiciones facultativas y eco-
"Cas, se compromete a tomar-
ía a su cargo con sujeción a los 
Fresados documentos, por la 
pWad de... (en letra) pesetas, 
pecha y firma del proponente 
[persona que lo represente con 
T bastanteado en forma le-
Coniña, 2 de diciembre de 
Afio Triunfal.=E!l Dele-
M Hacienda, Presidente Ma-
Caramés. 
Anuncios p a r t i c u l a r e s 
Comisión de incautacién de Bienes ds 
la provincia de Vizcaya 
Visto el expediente seguido a 
instancia del acreedor Sebastián 
de la Fuente Martin, comerciante 
de Bilbao, esta Comisión ha acor-
dado considerarlo incluido en el 
apartado b) de la Orden de 3 de 
mayo último; qu-Jdando en su vir-
tud sin efecto toda Intervención 
sobre «us créditos a los fines de 
la expresada Orden y a la del a 
de junio del propio año. 
Bilbao a 1 de diciembre de 1937. 
—n Afio Triunfal.=El Ahogado 
del Estado-Secretarlo, Jesús Gar-
cía ValcárceL 
Visto el expediente Kguldo a 
i^tancia del acreedor "Maquina-
ria Moderna, Rodríguez y Bemao-
la", de Bilbao, esta Comisión ha 
acordado considerarlo incluido en 
el apartado b) de la Orden de 3 
de mayo último, quedando en su 
virtud sin efecto toda intervepción 
sobre sus créditos a los fines de la 
expresada Orden y la del 5 de Ju-
nio del propio año. 
Bilbao, 16 de roviembre de 1937: 
—H Año Triui íal.=El Abogado 
del Estádo-Secr' ;ailo, Jesús Gar-
d a ValcárceL 
Visto el expedí i t i seguido a ins-
tancia del acreedo Ogaia y Albizua* 
Su A., Regular C kctlva de Bilbao, 
esta Comisión ba iconiado conside-
rarlo incluido en i apartado b) de 
la Orden de 3 t J mayo de 1937, 
quedando en su v.rtud sin efecto to-
da intervención sobre sus créditos a 
los ñnes de la expresada Orden y la 
de 5 de junio del propio año. 
Bilbao, 9 de diciembre de, 1937. 
•—II Año Triunfíí.=El Abogado del 
Estado-Secretario, Jesús García Val-
cárceL 
Cumisián de Incautación de Bienes de 
la provincia de Sevilla 
Don Eduardo Cadenas Camino, Abo-
gado del Estado y Secretario de la 
Comisión Provincial de Incauta-
ción de Bienes de Sevilla, 
Certifico: Que por esta Comisión 
Provincial, en sesión celebrada el día 
21 del pasado septiembre, se acordó 
levantar la interyencióo d« los cré-
Orioí kafel Ma^enedas, como Ge-
rente de la razón ocial "Raid 7 
Valls", por hallarse c.-tenta diíha fir-
ma de la responsabilidad a que di-
fiere el artículo sexio del De'^íto-
Ley de 10 de enero último. 
Y para i'jif coRste, a instant-i íffl 
interesado 7 para -:u inserctóa si 
"Boletín Oficial del Estsdo" r»:;;;?;-
"do el presente en Sevilla, a 30 "i oc-
tubre de 1937,—lí Año Triunfal. 
=E1 Abogado del Estado y Seaeta-
rio, Eduardo Cadenas. 
foims mm\ filie ii loiia. l í 
Junia general extraardinarii 
Previa la correspondiente autori-
zación gubernativa, en virtud de lo 
acordado y conforme al artículo 3." 
de la Orden de la Presidencia át la 
Junta Técnica del Estado de 20 d« 
agosto de 1937 y el artículo 168 del 
Código de comercio. 
Se convoca a Junta General Extra-
ordinaria a los accionistas de esta So-
ciedad anónima para el dia 27 de di-
ciembre corriente, en el domicilio, pro-
visional de la Sociedad, en Bilbao, 
Gran Vía, 31. 2,°, a las oncí de la 
mañana en primera convocatoria, y 
a las doce horas en^segunda convor 
catoria. 
£1 objeto de la reunión seti: ,1.' 
Proceder a la constitución de los ár-
ganos estatutarios de gobierno, y 
2. Dar.cuenta a loa accionistas, lot 
r^resenrantes legales 7 Consejeros. d« 
lo actuado desde el 18 de julio de 
1936 hasu la fecha. 
Los accionistas, cualquiera que sea 
el número de sus acciones,' que deseen 
asistir, podrán hacerlo personalment« 
o por delegado mediante autorización 
escrita, y acreditarán en todo caso su 
condición y la legítima posesión dt 
sus acciones en las oficinas de la So-
ciedad (local antes citado), hasta «1 
momento de comenzar la sesión. 
Bilbao. 4 de diciembre de 1937. 
—II Año Triunfal. = Fueres» Mo-
trices del Valle de Luna, S. A.==Lo« 
Consejeros y Representantes legales, 
Antonio Escudero y Toledo, Jo»é 
Ortis d( Aitiñano. 
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REPRESENTACION DEt ESTADO EN EL ARRENDAMIENIO DE TABACOS 
^ »»rgSEta3gg=-<-
Autorizaciones concedidas para el Ensayo del Cultivo del Tabaco en la provincia de Granada, (Segua 
Zona) y número d e plantas concedidas, 
, (Conta 
Nímero, 
•de 
. orden 
general 
2111 
2112 
2113 
2114 
2115 
2116 
2117 
2118 
2119 
( • ' . 2120 
2121 
v' . ' 2132 
2123 
2124 
2125 
S^ v' 2126 
2127-
2128 
2129 
K'v-'v' 2130 
K"' • 2131 
5132 
2133 
2134 
2135 
2136 
- 2 1 3 7 
2138 
BK^ '.-';. 2139 
2140 
2141 
2142 
2143 
2144 
- 2145 
2146 
2147 
• 2148 
2149 
2150 
, 2151 
2152 
2153 
r ' í 2154 
•• 2155 
2156 
2157 
2158 
iW 2169 
0160 
MOIÍBBBB T APELLIDOS 
Número 
de plantas 
déla 
oonoéaiiK 
Término municipal de Qranada. 
Pérez González Manuel^ 
Pérez Martín Antonio 
Pérez Martín José 
Pérez Morales José 
Pérez Vargas Antonio José 
Pérez Vargas José 
Pineda López Luis 
Plata Domínguez Joaquín 
Poyatos Ramírez Rafael 
Quesada Cantero Manuel 
Quesada Fernández Bernardo 
Ramos Cortés José 
Ramos Cortés Manuel 
Reina Villegas Luis 
Reyes de la Fuente Antonio -
Río Jiménez Felipe del 
Rivas Mariscal Antonio 
Rivas Sánchez Ignacio 
Rodríguez Arlza Manuel 
Rodríguez Cantero Vicente 
R o d r í ^ e z Criado Teresa 
Rodríguez García Aureliano 
Rodrígutíz Illescas Antonio 
Rodríguez Rios Nicolás ' 
Rodríguez Sánchez Manuel 
Romera Urbano Guillermo 
Rojas González í ^ n u e l 
Rojas y Hermanos* Manuel 
Rojas Sánchez Manuel 
Romero Urbano Guillermo 
Romero López Antonio 
Rulz García Félix 
Ruiz Gómez Enrique 
Ruiz Martín Miguel 
Ruiz Mochón Francisco 
Ruiz Moreno Manuel 
Ruiz Ponte Raimundo 
Ruiz Sánchez Antonio 
Ruiz Sánchez Francisco 
Ruiz Suárez Andrés 
Ruiz Valdivia Reyes Isidro 
Ruiz de Valdivia Reyes Mariano 
Salinas Salas Antonio 
Sánchez Carrasco Migue! 
Sánchez Fernández Angel 
Sánchez Fernández Eduardo 
Sánchez Fernández Vicente 
Sánchez García José 
Sánchez Q o n i a i e í Rrancisco 
Sánche* ^laranjo Francisco . 
9S00 
r 8600 
82300 
6400 
10800 
13400 
8600 
12700 
3000 
5700 
6000 
4000 
3000 
19200 
7200 
3500 
12700 
30300 
3000 
7900 
4900 
7300 
17000 
2000 
2000 
85000 
84000 
84000 
78400, 
8100 
9000 
8600 
19200 
8600 
2800 
5600 
9000 
3800 
4000 
5400 
4600 
8700 
16300 
10200 
10400 
65000 
19200 
8200 
7200 
7200 
Ifémero 
de 
orden 
general 
2161 
2162 
2168 
2164 
2165 
2166 
2167 
2Í68 
2169 
2170 
2171 
2172 
2173 
2174 
2175 
2176 
2177 
2178 
2179 
2180 
2181 
2182 
2183 
2184 
2185 
2186 
2187 
2188 
2189 
2190 
2191 
2192 
2193 
2194 
2195 
2196 
2197 
2198 
2199 
2200 
2201 
2202 
Sánchez Urrutia Francisco 
Sánchez Zamora Silverio 
Santaella Molinero José 
Santos Cárdenas Dolores 
Santos López Antonio 
Santos López Rafael 
Santos Navarro Rafael 
Santos del Paso Antonio 
Segovia Aivar Pedro 
Segura Muñoz Mariuel 
Sierra Molinero Francisco 
Sierra Molinero Manuel 
Sola'í'Qarcia Celedonio 
Suárez Díaz Antonio 
Taboada Framit Andrés 
Taboada 
Taboada 
Taboada 
NOMBHKS 7 APELLIDOS 
iménez Antonio 
de Guevara Francisco 
Wontes José 
Taboada Moreno Juan 
Tallón Ruiz Manuel 
Tallón Ruiz Mariano 
Te jeda Romero Antonio 
Torre García Manuel de la 
Tor re Luque José de la 
Torres Martín Antonio 
Torres Ruiz Antonio 
Trescastro Rosales Manuel 
Urrutia Sánche? Angeles 
Valdés Díaz Antonia 
Vaíero Moreno Salvador 
Vaquero Martín Manuel 
Vázquez Montoya Cohccpción 
Vázquez Reyeis Eduardo 
Vázquez Reyes Fernando 
Vázquez Rivero José 
Vedia Jaldo Alejandro 
Vedia Molina Nicolás 
Vilchez Burgos Antonio 
Vllchez Jiménez Manuel 
Villafranea Jiménez Miguel 
Yáñez Polo Antonio 
Yáñez Vargas José 
Término municipal de Quejar Sl&ra 
2203 Dalmaso de Caroles Tito 
2204 Díaz García J o s é 
2205 Molina Rodríguez Vicente 
2206 Pino García Domingo del 
2207 Quirós Villoslada José 
2208 Sánchez Pacetti Manuel 
Jérmino municipal de Gaeoejaf 
2209 lAlbB Boraerp Manue! ' 
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Némero de ptantM 
de la oonoetióu 
jérmlno municipal de Hmtof Tajar 
) Jiménez Oalvez José 
1 Moraga Moreno José 
! Prieto Moreno Pardo Manuel 
i Revelles Moreno José 
Término municipal de Huetor Vega 
I Arboleda Puentes Antonio 
l5 ArDoleda García José 
¡6 Arenas Ruiz de Valdivia Manuel 
17 Cálvente Rufz de Valdivia Nicolás 
Cobos Arboleda José 
Cobos del Paso Angel 
Cobos del Paso Antonio 
Cobos del Paso Eduardo 
García Muñoz Teodoro 
Jiménez Cobos Antonio (mayor) 
Jiménez Cobos Antonio (menor) 
Jiménez Cobos Manuel 
Jiménez Cobos Santiago 
Jiménez Vilchez Carlota 
Linares Martin Emilia 
Wárquez Fernández Antonio 
Martin Cálvente Antonfo 
Mart n Ferreira Enrique 
Martin Molina Antonio 
Molina Muñoz Manuel 
Molina Reyes Antonio 
Navarro García Juan 
Navarro jimenez José 
II Paso Veiazquez Antonio del 
Reyes Arbo eda IVlariano 
Rio Puente José de! 
Rio Jiménez Felipe del 
Rio Jiménez Francisco del 
Río Jiménez Miguel del 
Ruiz Fernández Antonio 
Riilz del O o Diego 
Ruiz del O o Francisco 
Tovar Martel Hermenegildo 
Velázquez Linares Felipe 
Velázquez Linares Juan 
Velázquez del Ojo Rosendo 
Térníino municipal de Illora 
Arcos Moraga José 
Ayllón,Morón Matías 
Cantero Rute José : 
Cantero Santiago Nicolás 
Castro Molina Norberto 
Cuesta Cuesta Félix 
Egea Ibáñez Juan Bautista 
Escobar Lombardo Alfonso 
Escobar Lombardo Francisco 
Escobar Lombardo Segundo 
Fernández Navarro Francisca 
Fernández .Navarro Francisco 
Pernández Nieto Antonio 
Pernández Sánciiez Ceferino 
'í'ernándeaSánche? Lyla 
7200 
7200 
8800 
7200 
2500 
6500 
3800 
5roo 
6300 
8800 
S800 
3800 
5400 
6300 . 
4600 
8100 
6500 
28000 
4900 
3800 
3800 
5700 
6500 
5800 
5400 
,5700 
7200 
14200 
14900 
5400 
10700 
9000 
6500 
5400 
5400 
2800. 
5700 
6300 
4800 
7200 
4000 
10200 
4800 
20000 
3300 
17000 
16000 
20000 
3200 
4800 
4000 
4800 
4800 
6000 
10400 
Nímwo d« orden genewl 
2364 
2265 
2266 
2267 
2268 
2269 
2270 
2271 
2272 
2273 
2274 
2275 
2276 
2277 
2278 
2279 
2280 
2281 
2282 
2283 
2284 
2285 
2286 
2287 
-2288 
2289 
2290 
2á91 
2292 
2293 
2294 
2295 
2296 
2297 
3298 
2299 
2300 
2301 
2302 
2303 
NOUBBEB T ifELLIDOS 
Número d« pluttU 
ÍBi» conoesiOB 
García Angel Jacinto 
García Capilla José ' 
García García Luis 
García García Manuel 
García López Sel?astián 
García Pérez Mercedes 
Guerrero Martín José 
Gutiérrez Martín Francisco; 
Ibáñez Navarro Abelardo 
Ibañez Navarro Encarnación 
Ibáñez Navarro José 
Martín Sánchez Bonifacio 
Martínez Gutiérrez Eulogio 
Martínez Pérez Juan 
Mázuecos Cantero Pascasio 
Mazuecos Jiménez Francisco 
Moreno Mazuecos Francisco 
Morillas Navarrete Adrián 
Muñoz Capilla Cristóbal 
Muñoz Ibáñez Antonio 
Muñoz Ortega Manuel 
Navarro íbáñez Rafael 
Navarro Martínez Ceferino . 
Navarro Martínez José 
Navarro Sánchez Segundo 
Pérez Ibáñez Pedro 
Pérez Jiménez José 
Ramos Alcaide Cristóbal 
Ramos Cerve ra josé 
Rodríguez Sáiichez José 
Ruiz Castilla Miguel 
Sánchez Mazuecos Carmen 
Sánchez Villanueva Encarnación 
Serrano Coca Francisco 
Serrano Coca José 
Tamayo Rubio Braulio y Francisco 
Torres Ruiz Francisco 
Viedraa Guerrero Francisco 
Viedma Guerrero Rafael 
Viiién Núñez Amador 
7200 
6300 
17600 
2200 
13600 
10400 
7200 
8000 
20000 
8000 
20000 
7200 
4800 
12000 
4800 
6400 
6700 
5000 
9000 
7200 
9600 
7500 
16100 
10400 
14800 
5400 
1O4OO 
15200 
2200 
_10400 
6900 
10400 
10400 
5000 
4800 
24000 
6400 
10400 
480a 
10400 
Término municipal de Juá 
2804 IMarín Oceté Antonio " I 10300 
Término municipal de Lachar 
2305 Avilés Centeno del Moral Antonio 
2306 
2307 
2308 
2309 
2310 
2311 
2200 
75000 
7200 
6500 
Reforma Agraria 
Término municipal de Malaha 
Alférez del Pino Ltiis -
B l a n p Pertiñez Ricardo de la 
Término mnnicipaí deLoJa 
Castañeda Castilla Isidoro 5400 
Cuberos Oreilana Justo 7200 
Extremera Ayllón Alfonso 900Ó 
(Continudrá) 
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E D I C T O S Y KEQUIblTO'RIAS 
O u r a n g o 
Don Antonio Martin Ballestero, 
^Juez Instructor de Incautacio-
nes de Duraogo, 
Por el presente se cita a don 
Alejandro Fuldaln Vaquero, para 
que comparezca ant« este Juzga-
do personalmente ó por escrito en 
el término de ocho días hábiles 
para alegar y probar cuanto esti-
me procedente en su defensa, en 
el expediente número 1 que se le 
sigue para declarar adminlstraüi-
-vamente la responsabilidad civil 
en que hubiera podido incumt por 
actividades antipatrióticas en re-
lación con el Movimiento Nacio-
nal; apercibiéndole que de no com-
parecer le para el perjuicio a que 
haya lugar en derecho, continuan-
do el expediente sin más citacio-
hes. 
Durango a primero de diciembre 
de mil novecientos treinta y sie-
fce^n Año Triunfal=>.£l Juez. An-
tonio Martin Ballesteo. ~ 
Don Antonio Martin BaUestero, 
Juez Instructor de Incautacio-
nes de Durango, 
Por el presente se cita a don 
Gregorio Oorostizaga Salazar, pa-
ra que comparezca en este Juz-
gado personalmente o por escrito 
en el término de ocho dias hábi-
les para alegar y probar cuanto 
estime procedente en su defensa, 
en el expediente número 2 que se 
le sigue para dec lúar adminis-
trativainente la responsabilidad 
elvU en que hubiera podido Incu-
rrir por actividades antipatrióti-
cas en relación con el Movimien-
to Nacional;,apercibiéndole que de 
no comparecer le para el perjui-
cio a que haya lugar en derecho, 
continuando el expediente sin maa 
citaciones. 
Durango, primero de diciembre 
de mil novecientos treinta y sie-
te.—n Año "muníal=El Juez, An-
tonio Martin Ballestero. 
C u b i l a r 
El Juzgado de primen instancia 
de Cuéllar y iu Partido, en provi-
dencia del día de boy -ba admitido a 
tráníite la demanda de juicio ordina-
rio de mayor cuantía sobre cancela-
ción de inscripción de dominio d* 
•arias fincas rústicas sitas en este ter-
mino municipal j que se inscriban 
dt suevo por pertcneccrUi «1 domi-
aie ÍM • i w w • Urm i» ^ 
Concepción del Río Rojas, presenta-
da por el Procurador don Ramón 
Manzanar Vázquez, y acordado se 
emplace al demandado don José del 
Rio Rojas, que se encuentra en igno-
rado paradero, como se verifica por 
medio de la presente, que se fijará ea 
el sitio público de costumbre y st 
insertará en los periódicos oficiales 
para que en término de nueve días 
improrrogables comparezca en dichos 
autos, personándose en forma, bajo 
apercibimiento de que en otro caso 
le parará el perjuicio a que hubiere 
lugar. 
Y para que el emplazamiento acor-
dado tenga efecto, expido la presente 
en Cuéllar. a cuatro de septiembre 
de mil novecientos treinta y siete.— 
II Año Triunfal. = El Seaetario. 
Bienvenido Pérez Rojas, 
S e g u í a 
En virtud de lo dispuesto por el 
señor Juez de primera instancia aúfi 
mero dos, de esu capital, en ptOTi-
dencia dictada en diez y siete de los 
corrientes, en méritos de los autos 
juicio universal de quiebra del co-
merciante de esta plaza don Joaquín 
Robles foómez; por medio del pre-
sente se hace saber a los acreedores 
de dicho quebrado que se ha fijado 
el término de veinte días. ,para qnt 
dentro de él puedan presentar sus tí-
tulos de crédito a loa Síndicos nom-
brados' don José Bobotquez Pan, don 
José Cobos Estrada y don Luis Ro-
mero Sáncl^ez, vecinos de esta capi-
tal, con doníicilios en calles San Fer-
nando, núm. 13; Abades, núm. 2. 7 
Pérea Galdós, aám. 6, respectivamen-
te, haciéndose también saber al mis-
mo tiempo que para la celebración 
de la Jun^ de acreedores para el exa-
men y reconocimiento de créditos M 
ha »:ñalado el día quines del próxi-
mo bies de diciembre, a las ¿cz j 
seis horas, i 
Sevilla, dies y ocho de noviembre 
de mil novecientos treinta y siete.— 
II Año Triunfal. — El Seciettiio, 
Manuel Priego. 
En virtud de providencia dicuda 
por el Sr.' Jue^í de primera instancia 
del Juzgado número uno de esta ciu-
dad, por ante mí en el expedients 
promovido por doña Mercedes Gon-
zález Rojas solicitando se declare el 
fallecimiento intestado de su herma-
na doña Ana María González Rojas, 
natural)de Paradas, de ochenta y Ucs 
años de edad, hija de Juan María y 
Ramona y de esudo.soltera, se anun-
cia el fallecimiento intesudo de la 
misma, así como que han soliciudo 
su herencia sus hermanas doña Marfi 
4*1 R e w w 7 M i M t m i m !@«mí* 
lea Rojas. Bamindose pot 
presenu a los que u crían coj y 
o mejor derecho que loi exwtj 
señores par» que compjieica',' 
este Juzgado a reclamatU dea® 
término de treinta úm coa loi ¡it 
mentos que justiñquea BU D 
previniéndoles que de no vt 
les parará el perjuicio que 
gar. -
Y para la debida püblicidid| 
pido «d presente y otroi de igm 
ñor en Sevilla, a díei y litu di 
viembre de mil novecientot tt<¡i 
siete.—^11 Año Triunfil, 
T o r o 
Don Federico . Martin 7 líartii, 
de primera instancia dt la dm 
Partido de Toro, 
Hago saber; Que pot 
cisco Montero Monten),' mayn 
edad, industrial, vecino ái Pi 
Toro, en el concepto de te[ 
te legal de su esposa, doña Sal 
na Madrigal Barba, se ha pcoi 
en e$te Juz'gdo expediente de 
ración de herederos abintesutoj 
defunción de Santos Madrigal M^i 
de veinriún años de eda4 solM 
tudiante, natural dt Pinilla de Ti 
donde estaba domiciliado, que 
ció en la zona de San Beáito, li 
no municipal de Robledo de Q 
la. <1 día diez y seis de noviembi 
mil novecientos treinu 7 m, lii 
te tenga noticia de que otorgan 
posición alguna testamentaria, i¡i 
hijo legítimo de Anselmo M»lq 
Barba y María Mateos Pérei, 
cidos con anterioridad a aquél; i 
tesando se declare beredeioi abif 
u to por iguales partes del Su 
Madrigal Mateos a sus ti« SaV 
y Pídela Madrigal Barba, hermasoik 
su difunto padre, y Manud Mi 
Pérez, hermano umbién de su di 
U madre; habiéndose acordado 
edictos en las ubliUai dt estt Ji 
gado y el Municipal dt 
Toro e insertar otros tn lot 'U 
nes Oficiales" del Estado y de 
provincia, anunciando la mneiti 
testar del Santos Madrigal Mated 
los nombres y grado de parentew 
los que reclaman la bercncu, f 
mando a los qut se crean coa i» 
o mejor derecho^ para que compíf 
can en este Juzgado dt ptiffl«»" 
uncia a reclamarlo dentro dt t<j< 
días hábiles contados desde el fiP' 
te a la inserción de dicboj riict« 
aquellos periódicos oficiales. 
Dado en Toro. » veintlcu» 
noviembre de mü novtdwtMJ» 
u y siett.—U Año T n * 
Juez de primera instancu. r»^ 
Martin y Martin. 
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